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РЕФЕРАТ 
 
Выпускная квалификационная работа по теме «Оценка показателей 
работы троллейбусов на городском троллейбусном маршруте №3 (3а) в 
городе Абакане» содержит 71 страниц текстового документа, 22 
иллюстраций, 34 формулы, 88 таблиц, 20 использованных источников, 8 
листов графического материала. 
ТРОЛЛЕЙБУСЫ, ПАССАЖИРОПОТОК, МЕСТА ПРИТЯЖЕНИЯ, 
КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ, НОРМИРОВАНИЕ СКОРОСТЕЙ. 
В данной выпускной квалификационной работе будет проведено 
исследование предприятия, оценка величины пассажиропотока и 
корреспонденция пассажиров, нормирование скоростей движения. 
Объектом исследования является: Муниципальное унитарное 
предприятие города Абакана «Троллейбусное управление». 
Цель выпускной квалификационной работы заключается в оценке 
показателей работы троллейбусов на городском троллейбусном маршруте 
№3 (3а) в городе Абакане. 
Для достижения данной цели, необходимо решить следующие задачи: 
1. Исследовать предприятие и маршрут №3(3а). 
2. Оценить величину пассажиропотоков. 
3. Рассчитать нормирование скоростей движения на данном 
маршруте.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Электротранспорт  вид транспорта, использующий в качестве 
источника энергии электричество, в качестве приводаэлектродвигатель. Его 
преимуществами являются высокая производительность и экологичность. 
В развитых странах электротранспорт является основным 
перевозчиком пассажиров внутри города, на его долю приходится более 50% 
перевозок. В развивающихся странах процент перевозок электротранспортом 
в городах составляет от 15%. 
Троллейбус  безрельсовое механическое транспортное средство 
(преимущественно пассажирское, хотя встречаются троллейбусы грузовые и 
специального назначения) контактного типа с электрическим приводом, 
получающее электрический ток от внешнего источника питания (от 
центральных электрических станций)через двухпроводную контактную сеть 
с помощью штангового токоприёмника(в народе штанги называют рогами) и 
сочетающее в себе преимущества трамвая и автобуса. 
Инициатором введения троллейбусного сообщения стал Лазарь 
Каганович. Для первой линии сначала хотели приобрести немецкие 
троллейбусы, но из-за нехватки валюты Наркомтяжпром поручил 
отечественным заводам в декабре 1932 г. проектирование и строительство 
двух первых опытных советских троллейбусов. 
К 1 ноября 1933 г. два только что выпущенных троллейбуса, которые 
получили индекс «ЛК» (Лазарь Каганович), отбуксировали с ЗИСа на завод 
«Динамо», где на них установили электрооборудование по американским 
чертежам (на концах штанг-токоприемников поставили ролики). На 
территории этого завода провели первые технические испытания машин. 
Пик развития троллейбусных перевозок в мире пришёлся на период 
между мировыми войнами и на первое послевоенное время. Троллейбус 
считался альтернативой трамваю, который к тому времени считали 
устаревшим транспортом. 
Во время и после второй мировой войны достаточно остро стоял 
вопрос нехватки автомобильного топлива и автомобильного транспорта в 
связи с его мобилизацией, что также стало причиной повышенного интереса 
к троллейбусу. 
Троллейбус имеет важное преимущество перед автобусом – за счет 
электродвигателей имеющих больший КПД, они быстрее разгоняются и 
могут разгоняться при движении в гору. Это, наряду с экологичностью 
троллейбуса, сделало этот транспорт особенно выгодным в условиях 
пересеченной местности, где автобусы трудно преодолевают горы, а трамваи 
не применимы из-за уклонов. Например, всем известна линия Симферополь-
Ялта длиной 86 км, по которой налажено стабильное троллейбусное 
движение. На этой линии применен дополнительный способ повышения 
надежности энергохозяйства – натянуто три провода троллера, питаемых от 
разных подстанций. 
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В городе Абакане пассажирский электрический транспорт является 
важнейшей составной частью производственной инфраструктуры, 
эффективное функционирование которого и необходимым условием 
стабилизации и подъема экономики города, ее структурной перестройки, 
обеспечения целостности, улучшения условий и уровня жизни населения. 
Предъявляются особые требования к организации функционирования 
городского пассажирского транспорта в отношении направлений, объемов и 
качества перевозок пассажиров. Что в свою очередь приводит к расширению 
транспортно-экономических связей, росту подвижности населения и 
улучшению условий его жизни. Таким образом, исследование проблемы 
организации функционирования и управления пассажирским электрическим 
транспортом в инфраструктуре города Абакана представляется 
своевременным и актуальным. 
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1 Исследовательская часть 
 
1.1 Описание предприятия 
 
История развития. 
Строительство троллейбусного транспорта в г.Абакане начато в 1976 
году. По просьбе Совета народных депутатов Хакасской автономной области 
Красноярского края, к 50- летию Хакасской автономной области, 08 октября 
1980 года Красноярским краевым советом народных депутатов принято 
решение о создании Абаканского троллейбусного управления. 
Объекты пускового троллейбусного транспорта сдавались в 
эксплуатацию в три очереди. После пуска в эксплуатацию первой очереди 
троллейбусного транспорта 31 декабря 1980 года, протяженностью 11 км 
контактной сети, вышли на линию 6 троллейбусов по маршруту от депо до 
ул. Крылова по ул. Советской, Володарского, Пушкина, Щетинкина. 1982 год 
 от ул. Крылова до 7-го микрорайона (ул. Кати Перекрещенко) по проспекту 
Дружбы Народов. Вторая очередь – в 1983 году, протяженностью 12 км 
контактной сети, от Универмага до речного вокзала. Третья очередь – в 1984 
году, протяженностью 13 км контактной сети, от ул. Крылова до аэропорта и 
от депо до ПО «Абаканвагонмаш». 
В 1986г. была построена контактная сеть, протяженностью 9 км по ул. 
МираАскизская. 
К 1989 году в г.Абакане работало 5 троллейбусных маршрутов, общей 
протяженностью 82,6 км и на линиях работало 42 троллейбуса. 
В декабре 1999 года открыт маршрут в 4 микрорайон, протяженностью 
18 км. 
В декабре 2005 года запущена в эксплуатацию контактная сеть, 
соединяющая район «Полярный» с центром города. 
Характеристика предприятия. 
Муниципальное унитарное предприятие «Троллейбусное управление» 
осуществляет ежедневное обслуживание и текущий ремонт подвижного 
состава, контактно-кабельной сети, тяговых подстанций, средств связи и 
автоматизации, зданий и сооружений, машин и механизмов, находящихся на 
балансе предприятия. 
Ежедневно МУП «Троллейбусное управление» выпускает на линии 
города 16 троллейбусов по 6-ти маршрутам, общей протяженностью 112 км, 
которые охватывают наиболее населенные районы города. 
Муниципальное унитарное предприятие «Троллейбусное управление» 
входит в систему жилищно-коммунального хозяйства г. Абакана. 
Основной целью и предметом деятельности предприятия является 
извлечение прибыли при перевозке пассажиров троллейбусным и 
автомобильным транспортом по городским маршрутам. 
Имущество предприятия находится в муниципальной собственности 
города Абакана, является неделимым, передано предприятию на праве 
хозяйственного ведения. 
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Сегодня в Муниципальном унитарном предприятии г. Абакана 
"Троллейбусное управление" эксплуатируется и состоит на балансе 22 
троллейбус. Марки и количество троллейбусов представлено в таблице 1.1. 
 
Таблица 1.1  Краткое описание троллейбусов, состоящих на балансе 
«Троллейбусного управления» 
 
Марка Количество, шт. 
ЗиУ - 682 12 
ВЗТМ 6 
БТЗ-5276 1 
ОАО "Транс-Альфа ЭЛЕКТРО" 3 
 
Количество троллейбусов со сроком эксплуатации до 3-х лет  4 
единицы, с 3-х лет и до 10 лет  6 единиц, старше 10-ти лет  12 единиц. 
 
Численность работников, работающих по пятидневной рабочей неделе 
с 8:00 до 17:00, представлен в таблице 1.2. 
 
Таблица 1.2  Численность работников, работающих по пятидневной рабочей 
неделе с 8:00 до 17:00 
 
Подразделения Количество рабочих, чел. 
АУП - Административно-управленческий персонал 31 
Депо 18 
Энергохозяйство 2 
АХО - Административно-хозяйственный отдел 8 
Итого 59 
 
Численность работников, работающих по скользящему графику, 
представлен в таблице 1.3. 
 
Таблица 1.3 Численность работников, работающих по скользящему графику 
 
Подразделения 
Продолжительность 
смены, ч. 
Количество рабочих, чел. 
Депо 24 16 
Энергохозяйство 12 9 
АХО - Административно-хозяйственный 
отдел 
12 7 
Служба эксплуатации 10 74 
Автотранспортный цех 12 11 
Итого 117 
 
Основные производственные показатели муниципального унитарного 
предприятия «Троллейбусное управление» представлены в таблице 1.4. 
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Таблица 1.4  Основные производственные показатели муниципального 
унитарного предприятия «Троллейбусное управление» 
 
Наименование Единица измерения 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 
Инвентарное число троллейбусов ед. 22 22 22 22 
Коэффициент использования парка  0,65 0,8 0,8 0,8 
Среднее число машин в движении ед. 15 18 18 18 
Общий пробег т. км. 1049 1155 1155 1155 
Количество перевезенных пассажиров т.чел 6086 7400 7400 7400 
 
Организационная структура предприятия. 
Главой предприятия является директор троллейбусного управления 
Сметанин Виктор Васильевич, в подчинении у которого находятся: 
1. Главный инженер управления, Карасев Андрей Юрьевич, 
ответственный за подготовку предприятия к обеспечению надежной 
эксплуатации троллейбусов, зданий  и сооружений, машин, механизмов и 
оборудования депо. Руководит производственным обучением и повышением 
квалификации работающих. Под его руководством находятся: 
1) Троллейбусное депо. 
2) Энергохозяйство. 
3) Инженер по охране труда. 
4) АТЦ. 
2. Главный бухгалтер, Сунчугашева Татьяна Николаевна, которая 
занимается контролем и учетом финансовой деятельности по движению 
материальных ценностей предприятия, составлением необходимых отчетов и 
балансов, отражающих работу предприятия, учетом и инвентаризации 
денежных средств и материалов, в её подчинение входит старший экономист 
Диженина Алла Анатольевна, которая занимается работой по сбору, 
хранению и учету собранной платы за проезд и передачи их банку, несет 
ответственность за правильность начисления и своевременную выдачу 
заработной платы работающим и производство расчетов с бюджетом. 
3. Заместитель директора по экономическим вопросам Дорохов 
Александр Сергеевич, которые курирует коммерческие отношения 
предприятия с другими городскими структурами, предприятиями и 
агентствами.  
4. Инженер по безопасности движения, Аблаева Надежда Валерьевна, 
занимающаяся вопросами организации и регулярности движения транспорта 
при выпуске на линию. 
5. Инспектор по кадрам, Цекало Лидия Михайловна, выполняет работу 
по набору, оформлению, расстановке и воспитанию кадров предприятия, 
занимается вопросами пенсионного обеспечения, ведет учет личного состава, 
профессиональной квалификации кадров, своевременного предоставления 
отпусков и учет взысканий и поощрений. Содействует повышению 
общеобразовательного и профессионального уровня работающих, 
правильному подбору и эффективному использованию кадров. 
6. Начальник службы эксплуатации, Коновалов Андрей Михайлович, 
занимается эксплуатацией подвижного состава предприятия.  
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7. Инженер по снабжению, Кадышев Геннадий Михайлович, который 
занимается бесперебойным обеспечением производственных и служебных 
подразделений депо запасными частями, материалами, оборудованием, 
инвентарем, спецодеждой. Контролирует бережное и рациональное их 
расходование, организацию работы складов и созданием условий для 
хранения материальных ценностей на складах. Контролирует и учитывает 
материальные ценности, обеспечивает нормативными запасами для 
нормальной деятельности депо.  
Организационная структура предприятия представлена на рисунке 1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1.1  Организационная структура предприятия 
 
1.2 Описание маршрута 
 
Паспортные данные маршрута №3. 
 
Протяженность  17 км. 
Сезонность работы  постоянная. 
Дата открытия  20.07.1983 г. 
Директор предприятия 
Касса сбора и учета 
выручки 
Главный бухгалтер 
Инженер по БД 
Заместитель директора 
по экономическим 
вопросам 
АХО, ГО, кадры 
Инженер по снабжению 
ДС Служба эксплуатации 
Главный инженер 
Энергохозяйство Инженер по ОТ АТЦ Троллейбусное 
депо 
Контактные 
сети 
Тяговые 
подстанции 
Автотранспорт 
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Путь следования: улица Абаканская  улица Пушкина  улица 
Щетинкина проспект Дружбы Народов  автодорога М-54. 
Покрытие дорожного полотна на маршруте асфальтно-бетонное. 
Характеристика дороги на маршруте  городская. 
Схема маршрута №3 представлена на рисунке 1.2 и на листе №1 
графической части. 
 
 
Рисунок 1.2  Схема маршрута №3 
 
Паспортные данные маршрута №3а. 
 
Протяженность  14 км. 
Сезонность работы  постоянная. 
Дата открытия  28.12.2000 г. 
Путь следования: улица Абаканская  улица Пушкина  улица 
Щетинкина проспект Дружбы Народов  улица Кати Перекрещенко  улица 
Торговая  улица Торосова. 
Покрытие дорожного полотна на маршруте асфальтно-бетонное. 
Характеристика дороги на маршруте  городская. 
Расстояния между промежуточными пунктами маршрута №3а 
представлены в таблице 1.5. 
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Таблица 1.5  Расстояния между промежуточными пунктами маршрута №3а 
 
Прямое направление 
Наименование 
остановочных 
пунктов 
Обратное направление 
Показание 
спидометра, 
км 
Расстояние 
между 
остановочными 
пунктами, км 
Расстояние 
от 
начального 
пункта, км 
Показание 
спидометра, 
км 
Расстояние 
между 
остановочными 
пунктами, км 
Расстояние 
от 
начального 
пункта, км 
 000 000+0,2 Кольцо разворот 00168,5 0,7 13,4 
00155,7   Абаканская 00167,8 0,8 12,8 
00156,6 0,9 1,1 Ул. Красноярская 00167,2 0,5 12,0 
00157,2 0,6 1,7 Фурманова 00166,7 0,4 11,5 
00157,9 0,7 2,4 Автовокзал 00166,3 0,5 11,1 
00158,1 0,2 2,6 Центральный рынок 00165,9 0,9 10,6 
00158,5 0,4 3,0 Дом Быта 00165,0 0,5 9,7 
00159,4 0,9 3,9 Главпочтамт 00164,5 0,6 9,2 
00159,9 0,5 4,4 Ул. Чехова 00164,0 0,4 8,6 
00160,4 0,5 4,9 ЗАГС 00163,6 0,4 8,2 
00160,9 0,5 5,4 Гостиница "Дружба" 00163,1 0,5 7,8 
00161,1 0,2 5,6 Торговый центр    
00161,4 0,3 5,9 АДМ    
00161,7 0,3 6,2 Рынок "Северный"    
00162,2 0,5 6,7 Аптека    
00162,4 0,2 6,9 Торговая    
00162,8 0,4 7,3 
Преображенский 
собор 
 
  
 7,1    6,1  
 
Схема маршрута №3а представлена на рисунке 1.3 и на листе №1 
графической части. 
 
 
Рисунок 1.3  Схема маршрута №3а 
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Расписание работы троллейбусов на маршруте №3 (3а) представлено в 
таблице 1.6 и на листе №1 графической части. 
 
Таблица 1.6  Расписание работы троллейбусов на маршруте №3 (3а) 
 
Выход №301 
Абаканская Почта Дружба Торговая 
Рынок 
Северный 
Аэропорт Торговая Дружба Почта Абаканская 
 6-32 6-39 6-44  6-50/53 6-59 7-04 7-11 7-24 
7-26 7-38 7-45 7-50  7-57/00 8-05 8-10 8-17 8-30 
8-34 8-47 8-54 8-59  9-05/08 9-14 9-19 9-26 9-39 
9-41 9-54 депо        
   Обед с 10-04 до 11-00   
с обеда  по маршруту 3ана р.Северный 
Абаканская Почта Дружба Торговая 
Рынок 
Северный 
Аэропорт Торговая Дружба Почта Абаканская 
11-25 11-38 11-45  11-49/52  11-56 12-01 12-08 12-21 
12-22 12-35 12-42  12-46/49  12-53 12-58 13-05 13-18 
13-20 13-33 13-40  13-44/49  13-53 13-58 14-05 14-18 
14-20 14-33 14-40  14-44/49  14-53 14-58 15-05 15-18 
15-19 15-32 15-39  15-43/45  15-49 15-54 16-01 16-14 
16-16 16-28 16-35 16-40  16-46 16-52 16-57 17-04 17-17 
17-18 17-30 17-37 17-42  17-48 17-54 17-59 18-06 депо 
Обед с 18-16 до 19-10 
Абаканская Почта Дружба Торговая 
Рынок 
Северный 
Аэропорт Торговая Дружба Почта Абаканская 
        19-20 19-33 
19-34 19-47 19-54  19-58/00  20-14 20-09 20-16 20-29 
20-31 20-44 20-51  20-55/57  21-01 21-06 21-13 21-25 
21-25 21-37 21-44  21-48/50  21-54 21-59 22-06 депо 
Выход № 392 
Абаканская Почта Дружба Торговая 
Рынок 
Северный 
Аэропорт Торговая Дружба Почта Абаканская 
        6-46 7-00 
7-01 7-14 7-21 7-26  7-32/35 7-41 7-46 7-53 8-06 
8-07 8-20 8-27 8-32  8-38/41 8-47 8-52 8-59 9-12 
9-16 9-29 9-36 9-41  9-47/51 9-56 10-01 10-08 10-21 
10-23 10-36 10-43 10-48  10-58 11-04 11-09 11-16 11-29 
11-31 11-44 депо        
Обед с 11-54 до 12-45 
Абаканская Почта Дружба Торговая 
Рынок 
Северный 
Аэропорт Торговая Дружба Почта Абаканская 
 12-55 13-02  13-06/09  13-13 13-18 13-25 13-38 
13-40 13-53 14-00  14-04/07  14-11 14-16 14-23 14-36 
14-38 14-51 14-58  15-05/05  15-09 15-14 15-21 15-33 
15-33 15-45 депо        
Обед с 15-55 до 16-40 
Абаканская Почта Дружба Торговая 
Рынок 
Северный 
Аэропорт Торговая Дружба Почта Абаканская 
 16-50 16-57 17-02  17-08 17-16 17-21 17-28 17-41 
17-42 17-55 18-02 18-07  18-13 18-21 18-26 18-33 18-46 
Абаканская Почта Дружба Торговая 
Рынок 
Северный 
Аэропорт Торговая Дружба Почта Абаканская 
18-46 18-58 депо        
Выход № 393 
Абаканская Почта Дружба Торговая 
Рынок 
Северный 
Аэропорт Торговая Дружба Почта Абаканская 
 6-53 7-00 7-05  7-11/14 7-20 7-25 7-32 7-45 
7-46 7-59 8-06 8-11  8-17/20 8-26 8-31 8-38 8-51 
8-55 9-08 9-15 9-20  9-26/29 9-35 9-40 9-47 10-00 
10-03 10-15 10-22 10-27  10-33 10-40 10-45 10-52 депо 
Обед с 11-04 до 12-00 
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Окончание таблицы 1.6 
 
Абаканская Почта Дружба Торговая 
Рынок 
Северный 
Аэропорт Торговая Дружба Почта Абаканская 
 12-10 12-17  12-22/27  12-31 12-36 12-43 12-56 
13-01 13-14 13-21  13-25/28  13-32 13-37 13-44 13-57 
14-00 14-13 14-20  14-24/27  14-31 14-36 14-43 14-56 
14-59 15-12 15-19  15-23/26  15-30 15-35 15-42 депо 
Обед с 15-52 до 16-33 
Абаканская Почта Дружба Торговая 
Рынок 
Северный 
Аэропорт Торговая Дружба Почта Абаканская 
       16-43 16-57 16-59 
17-12 17-19 17-24  17-32 17-38 17-43 17-50 18-03 18-05 
18-18 18-25 18-30  18-36 18-42 18-47 18-54 депо  
 
1.3 Места притяжения к остановочным пунктам 
 
Места притяжения к остановочным пунктам для прямого направления 
маршрута №3а представлены в таблице 1.7. 
 
Таблица 1.7 Места притяжения к остановочным пунктам для прямого 
направления маршрута №3а 
 Остановочный 
пункт 
Наименование места притяжения Удаленность, м Режим работы Адрес 
Абаканская 
Магазин "Рыболов" 510 09:00-18:00 Абаканская, 56 
Почтовое отделение №12 750 09:00-19:00 Пушкина,1 
Магазин "Юбилейный" 750 08:00-22:00 Пушкина,1 
ВОС 
Магазин "Рыболов" 510 09:00-18:00 Абаканская, 56 
Почтовое отделение №12 750 09:00-19:00 Пушкина,1 
Магазин "Юбилейный" 750 08:00-22:00 Пушкина,1 
Красноярская 
 
Магазин "Рыболов" 300 09:00-18:00 Абаканская, 56 
Почтовое отделение №12 130 09:00-19:00 Пушкина,1 
Магазин "Юбилейный" 130 08:00-22:00 Пушкина,1 
Хакасская республиканская специальная 
библиотека для слепых 
260 09:00-17:00 Красноярская, 6 
Аптека №24 260 09:00-19:00 Красноярская, 6 
Всероссийское общество 
слепых 
260 08:00-17:00 Красноярская, 6 
ЖЭУ №4 390 08:00-17:00 Красноярская, 6а 
Центральная детская 
библиотека 
280 09:00-18:00 Запорожская, 1 
Фурманова 
Центральная детская библиотека 450 09:00-18:00 Запорожская, 1 
Детский сад "Журавлик" 420 07:00-19:00 Пушкина, 27 
Медицинский центр амбулаторного диализа 130 06:00-23:00 Пушкина, 29 
Поликлиника МВД 240 08:00-17:00 Катанова, 3 
Абаканская Епархия Русской Православной 
Церкви 
300 10:00-17:00 Катанова, 5 
СОШ №20 150 08:00-19:00 Пушкина, 30а 
Хакасский политехнический колледж 290 08:00-17:00 Пушкина, 30 
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Продолжение таблицы 1.7 
 
Остановочный 
пункт 
Наименование места притяжения Удаленность, м Режим работы Адрес 
Автовокзал 
Хакасский политехнический колледж 500 08:00-17:00 Пушкина, 30 
Супермаркет "Поляна" 150 08:00-22:00 Пушкина, 44 
Формула здоровья, аптека 140 09:00-20:00 Т.Шевченко, 60 
Восточно-Сибирский Банк 390 09:00-18:00 Пушкина, 50 
Магазин "Охотник" 460 09:00-17:30 Чкалова, 10 
Торговый центр "Модный базар" 500 10:00-18:00 Хакасская, 57 
Торговый центр "Александр" 390 09:00-19:00 Т.Шевченко, 63 к2 
Торговый центр "Уютный дом" 270 10:00-19:00 Т.Шевченко, 61 
Автовокзал 330 06:00-00:00 Т.Шевченко, 62 
Участковый пункт полиции №8 500 18:00-20:00 Т.Шевченко, 64 
Российский Красный Крест 430 09:00-17:00 М.Жукова, 7 
Управление коммунального хозяйства и 
транспорта 
430 08:00-17:00 М.Жукова, 7 
Межшкольный учебный комбинат 450 09:00-17:00 М.Жукова, 10 
Аптека "ФармаВита" 260 08:00-19:00 Пушкина, 61 
Градо-Абаканский храм в честь 
Равноапостольных Константина и 
Елены 
260 08:00-23:00 Пушкина, 65 
Супермаркет "Хакасия" 150 07:00-19:00 Промышленная, 4 
Детский сад "Кристаллик" 320 10:00-19:00 Пушкина, 99а 
Торговый центр "Золотой дом" 390 10:00-18:00 Пушкина, 99 
Торговый комплекс "Саяны" 340 08:00-17:00 Т.Шевченко, 63 
Центральный 
рынок 
Детский сад "Березка" 410 07:00-19:00 Пушкина, 56 
Торговый центр "Панорама" 460 10:00-19:00 Пушкина, 54Б 
Хакасский муниципальный банк 490 08:00-18:30 Хакасская, 73 
Восточно-Сибирский Банк 170 09:00-18:00 Пушкина, 50 
Торговый центр "Модный базар" 420 10:00-18:00 Хакасская, 57 
Торговый центр "Александр" 360 09:00-19:00 Т.Шевченко, 63 к2 
Центральный рынок 310 08:00-17:00 Т.Шевченко, 63 
Автовокзал 300 06:00-00:00 Т.Шевченко, 62 
Формула здоровья, аптека 270 09:00-20:00 Т.Шевченко, 60 
Супермаркет "Поляна" 260 08:00-22:00 Пушкина, 44 
Супермаркет "Хакасия" 500 08:00-23:00 Пушкина, 65 
Детский сад "Кристаллик" 390 07:00-19:00 Промышленная, 4 
Торговый центр "Золотой дом" 80 10:00-19:00 Пушкина, 99а 
Торговый комплекс "Саяны" 150 10:00-18:00 Пушкина, 99 
Онкологический кабинет 500 17:00-20:00 Пушкина, 115 
Сафари тур 500 10:00-19:00 Пушкина, 115 
Филиал ТГУ 500 09:00-17:00 Пушкина, 115 
Общественная организация анонимных 
алкоголиков 
500 10:00-22:00 Пушкина, 115 
Дом Быта 
КБ Кедр 480 09:00-18:00 Щетинкина, 5 
СОШ №30 370 08:00-19:10 Пушкина, 72 
ЦДТ 300 08:00-20:00 Вяткина, 8 
Абаканский городской экзотариум 390 10:00-19:00 Вяткина, 8а 
Хакасский муниципальный банк 460 08:00-18:30 Хакасская, 73 
Торговый центр "Золотой дом" 420 10:00-19:00 Пушкина, 99а 
Торговый комплекс "Саяны" 350 10:00-18:00 Пушкина, 99 
Онкологический кабинет 140 17:00-20:00 Пушкина, 115 
Сафари тур 140 10:00-19:00 Пушкина, 115 
Филиал ТГУ 140 09:00-17:00 Пушкина, 115 
Общественная организация анонимных 
алкоголиков 
140 10:00-22:00 Пушкина, 115 
Управление Федеральной 
миграционной службы России по РХ 
190 08:00-17:00 Вяткина, 3 
Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства 
190 08:30-17:30 Вяткина, 3 
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Остановочный 
пункт 
Наименование места притяжения Удаленность, м Режим работы Адрес 
Главпочтамт 
Почтовое отделение №17 53 08:00-18:30 Щетинкина 20 
Почтовое отделение №5 53 10:00 - 19:00 Щетинкина 20 
Сбербанк 53 10:00-19:00 Щетинкина 20 
СОШ №1 400 8:00 - 19:00 Советская 28 
Драмтеатр 280 12:00 -19:00 Щетинкина 12 
Педколледж 380 8:00 - 17:00 Щетинкина 13 
Детская библиотека 380 9:00 - 18:00 Щетинкина 13 
Медколледж 500 8:00 -17:00 Хакасская 68 
УЖК 440 8:00 -17:00 Щетинкина 11 
ГЦК Победа 380 9:00 - 18:00 Ленина 69 
ХТИ 390 8:00 -17:00 Щетинкина 27 
Спецшкола №27 390 8:30 - 18:30 Щетинкина 32а 
Чехова 
Торговый Центр Фестиваль 280 10:00 - 19:00 Щетинкина 59 
Палалар 410 10:00 - 19:00 Щетинкина 63 
ЗАГС 
Аптека №56 230 8:00 - 21:00 Щетинкина 70 
Детсад “Ивушка” 210 8:00 - 23:00 Щетинкина 67 
ХМБ 95 8:00 - 18:30 Щетинкина 69 
Женская консультация №2 120 7:30 - 18:00 Щетинкина 78 
Командор 230 8:00 - 24:00 Щетинкина 80 
Дружба 
Гостиница Дружба 190 Круглосуточно проспект Дружбы народов, 2 
Детский сад "Светлячок" 480 07:00-19:00 проспект Дружбы народов, 6 
Медицинский центр 100 09:00-20:00 Комарова, 2 
Служба психологической помощи 
"Реальность" 
100 09:00-20:00 Комарова, 2 
Торговая 
Детский сад "Светлячок" 270 07:00-19:00 проспект Дружбы народов, 6 
Медицинский центр 340 09:00-20:00 Комарова, 2 
Служба психологической помощи 
"Реальность" 
340 09:00-20:00 Комарова, 2 
Детский сад "Росинка" 280 07:00-19:00 проспект Дружбы народов, 14 
АДМ АДМ 220 08:00-17:00 проспект Дружбы народов, 22 
Рынок 
Северный 
Северный рынок 200 08:00-20:00 Торговая, 5а 
Детская библиотека №10 430 09:00-18:00 Кати Перекрещенко, 12 
 
Места притяжения к остановочным пунктам для обратного 
направления маршрута №3а представлены в таблице 1.8. 
 
Таблица 1.8  Места притяжения к остановочным пунктам для обратного 
направления маршрута №3а 
 
Остановочный 
пункт 
Наименование места притяжения Удаленность, м Режим работы Адрес 
Рынок Северный 
Северный рынок 200 08:00-20:00 Торговая, 5а 
Детская библиотека №10 430 09:00-18:00 Кати Перекрещенко, 12 
Аптека 
Вет. Центр "Добрый доктор" 180 10:00-19:00 Торговая, 28 
Стоматология "Абакан" 180 10:00-18:00 Торговая, 28 
Аптека "Оидис" 120 Круглосуточно Торговая, 24а 
Хакасский муниципальный банк 200 09:00-18:30 Торговая, 32 
Детский сад "Мечта" 410 07:00-19:00 Торговая, 16а 
Торосова 
Преображенский собор 380 Круглосуточно Соборная площадь, 2 
Детская библиотека №13 370 10:00-18:00 Торосова, 18 
Преображенский 
собор 
Детская библиотека №13 84 10:00-18:00 Торосова, 18 
Преображенский собор 180 
 
Соборная площадь, 2 
Преображенский торговый центр 300 10:00-20:00 
проспект Дружбы 
народов, 29 
Торговая 
Детский сад "Светлячок" 270 07:00-19:00 
проспект Дружбы 
народов, 6 
Медицинский центр 340 09:00-20:00 Комарова, 2 
Служба психологической помощи "Реальность" 340 09:00-20:00 Комарова, 2 
Детский сад "Росинка" 280 07:00-19:00 
проспект Дружбы 
народов, 14 
Дружба 
Гостиница Дружба 190 Круглосуточно 
проспект Дружбы 
народов, 2 
Детский сад "Светлячок" 480 07:00-19:00 
проспект Дружбы 
народов, 6 
Медицинский центр 100 09:00-20:00 Комарова, 2 
Служба психологической помощи "Реальность 100 09:00-20:00 Комарова, 2 
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Продолжение таблицы 1.8 
 
Остановочный 
пункт 
Наименование места притяжения Удаленность, м Режим работы Адрес 
ЗАГС 
Аптека №56 230 8:00 - 21:00 Щетинкина 70 
Детсад “Ивушка” 210 8:00 - 23:00 Щетинкина 67 
ХМБ 95 8:00 - 18:30 Щетинкина 69 
Женская консультация №2 120 7:30 - 18:00 Щетинкина 78 
Командор 230 8:00 - 24:00 Щетинкина 80 
Чехова 
Торговый Центр Фестиваль 280 10:00 - 19:00 Щетинкина 59 
Палалар 410 10:00 - 19:00 Щетинкина 63 
Главпочтамт 
Почтовое отделение №17 53 08:00-18:30 Щетинкина 20 
Почтовое отделение №5 53 10:00 - 19:00 Щетинкина 20 
Сбербанк 53 10:00-19:00 Щетинкина 20 
СОШ №1 400 8:00 - 19:00 Советская 28 
Драмтеатр 280 12:00 -19:00 Щетинкина 12 
Педколледж 380 8:00 - 17:00 Щетинкина 13 
Детская библиотека 380 9:00 - 18:00 Щетинкина 13 
Медколедж 500 8:00 -17:00 Хакасская 68 
УЖК 440 8:00 -17:00 Щетинкина 11 
ГЦК Победа 380 9:00 - 18:00 Ленина 69 
ХТИ 390 8:00 -17:00 Щетинкина 27 
Спецшкола №27 390 8:30 - 18:30 Щетинкина 32а 
Дом Быта 
КБ Кедр 480 09:00-18:00 Щетинкина, 5 
СОШ №30 370 08:00-19:10 Пушкина, 72 
ЦДТ 300 08:00-20:00 Вяткина, 8 
Абаканский городской экзотариум 390 10:00-19:00 Вяткина, 8а 
Хакасский муниципальный банк 460 08:00-18:30 Хакасская, 73 
Торговый цетр "Золотой дом" 420 10:00-19:00 Пушкина, 99а 
Торговый комплекс "Саяны" 350 10:00-18:00 Пушкина, 99 
Онкологический кабинет 140 17:00-20:00 Пушкина, 115 
Сафари тур 140 10:00-19:00 Пушкина, 115 
Филиал ТГУ 140 09:00-17:00 Пушкина, 115 
Общественная организация анонимных 
алкоголиков 
140 10:00-22:00 Пушкина, 115 
Управление Федеральной миграционной 
службы России по РХ 
190 08:00-17:00 Вяткина, 3 
Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства 
190 08:30-17:30 Вяткина, 3 
Центральный 
рынок 
Детский сад "Березка" 410 07:00-19:00 Пушкина, 56 
Торговый центр "Панорама" 460 10:00-19:00 Пушкина, 54Б 
Хакасский муниципальный банк 490 08:00-18:30 Хакасская, 73 
Восточно-Сибирский Банк 170 09:00-18:00 Пушкина, 50 
Торговый центр "Модный базар" 420 10:00-18:00 Хакасская, 57 
Торговый центр "Александр" 360 09:00-19:00 Т.Шевченко, 63 к2 
Центральный рынок 310 08:00-17:00 Т.Шевченко, 63 
Автовокзал 300 06:00-00:00 Т.Шевченко, 62 
Формула здоровья, аптека 270 09:00-20:00 Т.Шевченко, 60 
Супермаркет "Поляна" 260 08:00-22:00 Пушкина, 44 
Супермаркет "Хакасия" 500 08:00-23:00 Пушкина, 65 
Детский сад "Кристаллик" 390 07:00-19:00 Промышленная, 4 
Торговый центр "Золотой дом" 80 10:00-19:00 Пушкина, 99а 
Торговый комплекс "Саяны" 150 10:00-18:00 Пушкина, 99 
Онкологический кабинет 500 17:00-20:00 Пушкина, 115 
Сафари тур 500 10:00-19:00 Пушкина, 115 
Филиал ТГУ 500 09:00-17:00 Пушкина, 115 
Общественная организация анонимных 
алкоголиков 
500 10:00-22:00 Пушкина, 115 
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Окончание таблицы 1.8 
 
Остановочный 
пункт 
Наименование места притяжения Удаленность, м Режим работы Адрес 
Автовокзал 
Хакасский политехнический колледж 500 08:00-17:00 Пушкина, 30 
Супермаркет "Поляна" 150 08:00-22:00 Пушкина, 44 
Формула здоровья, аптека 140 09:00-20:00 Т.Шевченко, 60 
Восточно-Сибирский Банк 390 09:00-18:00 Пушкина, 50 
Магазин "Охотник" 460 09:00-17:30 Чкалова, 10 
Торговый центр "Модный базар" 500 10:00-18:00 Хакасская, 57 
Торговый центр "Александр" 390 09:00-19:00 Т.Шевченко, 63 к2 
Торговый центр "Уютный дом" 270 10:00-19:00 Т.Шевченко, 61 
Автовокзал 330 06:00-00:00 Т.Шевченко, 62 
Участковый пункт полиции №8 500 18:00-20:00 Т.Шевченко, 64 
Российский Красный Крест 430 09:00-17:00 М.Жукова, 7 
Управление коммунального хозяйства и 
транспорта 
430 08:00-17:00 М.Жукова, 7 
Межшкольный учебный комбинат 450 09:00-17:00 М.Жукова, 10 
Аптека "ФармаВита" 340 08:00-21:00 М.Жукова, 6 
Градо-Абаканский храм в честь 
Равноапостольных Константина и Елены 
260 08:00-19:00 Пушкина, 61 
Супермаркет "Хакасия" 260 08:00-23:00 Пушкина, 65 
Детский сад "Кристаллик" 150 07:00-19:00 Промышленная, 4 
Торговый цетр "Золотой дом" 320 10:00-19:00 Пушкина, 99а 
Торговый комплекс "Саяны" 390 10:00-18:00 Пушкина, 99 
Центральный рынок 340 08:00-17:00 Т.Шевченко, 63 
Фурманова 
Центральная детская библиотека 450 09:00-18:00 Запорожская, 1 
Детский сад "Журавлик" 420 07:00-19:00 Пушкина, 27 
Медицинский центр амбулаторного диализа 130 06:00-23:00 Пушкина, 29 
Поликлиника МВД 240 08:00-17:00 Катанова, 3 
Абаканская Епархия Русской Православной 
Церкви 
300 10:00-17:00 Катанова, 5 
СОШ №20 150 08:00-19:00 Пушкина, 30а 
Хакасский политехнический колледж 290 08:00-17:00 Пушкина, 30 
Красноярская 
Магазин "Рыболов" 300 09:00-18:00 Абаканская, 56 
Почтовое отделение №12 130 09:00-19:00 Пушкина,1 
Магазин "Юбилейный" 130 08:00-22:00 Пушкина,1 
Хакасская республиканская специальная 
библиотека для слепых 
260 09:00-17:00 Красноярская, 6 
Аптека №24 260 09:00-19:00 Красноярская, 6 
Всероссийское общество слепых 260 08:00-17:00 Красноярская, 6 
ЖЭУ №4 390 08:00-17:00 Красноярская, 6а 
Центральная детская библиотека 280 09:00-18:00 Запорожская, 1 
ВОС 
Магазин "Рыболов" 510 09:00-18:00 Абаканская, 56 
Почтовое отделение №12 750 09:00-19:00 Пушкина,1 
Магазин "Юбилейный" 750 08:00-22:00 Пушкина,1 
Абаканская 
Магазин "Рыболов" 510 09:00-18:00 Абаканская, 56 
Почтовое отделение №12 750 09:00-19:00 Пушкина,1 
Магазин "Юбилейный" 750 08:00-22:00 Пушкина,1 
 
Места притяжения к остановочным пунктам для прямого направления 
маршрута №3 представлены в таблице 1.9. 
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Таблица 1.9 Места притяжения к остановочным пунктам для прямого 
направления маршрута №3 
 
Остановочный 
пункт 
Наименование места притяжения Удаленность, м Режим работы Адрес 
Абаканская 
Магазин "Рыболов" 510 09:00-18:00 Абаканская, 56 
Почтовое отделение №12 750 09:00-19:00 Пушкина,1 
Магазин "Юбилейный" 750 08:00-22:00 Пушкина,1 
ВОС 
Магазин "Рыболов" 510 09:00-18:00 Абаканская, 56 
Почтовое отделение №12 750 09:00-19:00 Пушкина,1 
Магазин "Юбилейный" 750 08:00-22:00 Пушкина,1 
Красноярская 
 
Магазин "Рыболов" 300 09:00-18:00 Абаканская, 56 
Почтовое отделение №12 130 09:00-19:00 Пушкина,1 
Магазин "Юбилейный" 130 08:00-22:00 Пушкина,1 
Хакасская республиканская специальная 
библиотека для слепых 
260 09:00-17:00 Красноярская, 6 
Аптека №24 260 09:00-19:00 Красноярская, 6 
Всероссийское общество 
слепых 
260 08:00-17:00 Красноярская, 6 
ЖЭУ №4 390 08:00-17:00 Красноярская, 6а 
Центральная детская 
библиотека 
280 09:00-18:00 Запорожская, 1 
Фурманова 
Центральная детская библиотека 450 09:00-18:00 Запорожская, 1 
Детский сад "Журавлик" 420 07:00-19:00 Пушкина, 27 
Медицинский центр амбулаторного диализа 130 06:00-23:00 Пушкина, 29 
Поликлиника МВД 240 08:00-17:00 Катанова, 3 
Абаканская Епархия Русской Православной 
Церкви 
300 10:00-17:00 Катанова, 5 
СОШ №20 150 08:00-19:00 Пушкина, 30а 
Хакасский политехнический колледж 290 08:00-17:00 Пушкина, 30 
Автовокзал 
Хакасский политехнический колледж 500 08:00-17:00 Пушкина, 30 
Супермаркет "Поляна" 150 08:00-22:00 Пушкина, 44 
Формула здоровья, аптека 140 09:00-20:00 Т.Шевченко, 60 
Восточно-Сибирский Банк 390 09:00-18:00 Пушкина, 50 
Магазин "Охотник" 460 09:00-17:30 Чкалова, 10 
Торговый центр "Модный базар" 500 10:00-18:00 Хакасская, 57 
Торговый цетр "Александр" 390 09:00-19:00 Т.Шевченко, 63 к2 
Торговый центр "Уютный дом" 270 10:00-19:00 Т.Шевченко, 61 
Автовокзал 330 06:00-00:00 Т.Шевченко, 62 
Участковый пункт полиции №8 500 18:00-20:00 Т.Шевченко, 64 
Российский Красный Крест 430 09:00-17:00 М.Жукова, 7 
Управление коммунального хозяйства и 
транспорта 
430 08:00-17:00 М.Жукова, 7 
Межшкольный учебный комбинат 450 09:00-17:00 М.Жукова, 10 
 340 08:00-21:00 М.Жукова, 6 
Аптека "ФармаВита" 260 08:00-19:00 Пушкина, 61 
Градо-Абаканский храм в честь 
Равноапостольных Константина и Елены 
260 08:00-23:00 Пушкина, 65 
Супермаркет "Хакасия" 150 07:00-19:00 Промышленная, 4 
Детский сад "Кристаллик" 320 10:00-19:00 Пушкина, 99а 
Торговый цетр "Золотой дом" 390 10:00-18:00 Пушкина, 99 
Торговый комплекс "Саяны" 340 08:00-17:00 Т.Шевченко, 63 
Центральный 
рынок 
Детский сад "Березка" 410 07:00-19:00 Пушкина, 56 
Торговый центр "Панорама" 460 10:00-19:00 Пушкина, 54Б 
Хакасский муниципальный банк 490 08:00-18:30 Хакасская, 73 
Восточно-Сибирский Банк 170 09:00-18:00 Пушкина, 50 
Торговый центр "Модный базар" 420 10:00-18:00 Хакасская, 57 
Торговый центр "Александр" 360 09:00-19:00 Т.Шевченко, 63 к2 
Центральный рынок 310 08:00-17:00 Т.Шевченко, 63 
Автовокзал 300 06:00-00:00 Т.Шевченко, 62 
Формула здоровья, аптека 270 09:00-20:00 Т.Шевченко, 60 
Супермаркет "Поляна" 260 08:00-22:00 Пушкина, 44 
Супермаркет "Хакасия" 500 08:00-23:00 Пушкина, 65 
Детский сад "Кристаллик" 390 07:00-19:00 Промышленная, 4 
Торговый центр "Золотой дом" 80 10:00-19:00 Пушкина, 99а 
Торговый комплекс "Саяны" 150 10:00-18:00 Пушкина, 99 
Онкологический кабинет 500 17:00-20:00 Пушкина, 115 
Сафари тур 500 10:00-19:00 Пушкина, 115 
Филиал ТГУ 500 09:00-17:00 Пушкина, 115 
Общественная организация анонимных 
алкоголиков 
500 10:00-22:00 Пушкина, 115 
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Окончание таблицы 1.9 
 
Остановочный 
пункт 
Наименование места притяжения Удаленность, м Режим работы Адрес 
Дом Быта 
КБ Кедр 480 09:00-18:00 Щетинкина, 5 
СОШ №30 370 08:00-19:10 Пушкина, 72 
ЦДТ 300 08:00-20:00 Вяткина, 8 
Абаканский городской экзотариум 390 10:00-19:00 Вяткина, 8а 
Хакасский муниципальный банк 460 08:00-18:30 Хакасская, 73 
Торговый цетр "Золотой дом" 420 10:00-19:00 Пушкина, 99а 
Торговый комплекс "Саяны" 350 10:00-18:00 Пушкина, 99 
Онкологический кабинет 140 17:00-20:00 Пушкина, 115 
Сафари тур 140 10:00-19:00 Пушкина, 115 
Филиал ТГУ 140 09:00-17:00 Пушкина, 115 
Общественная организация анонимных 
алкоголиков 
140 10:00-22:00 Пушкина, 115 
Управление Федеральной миграционной 
службы России по РХ 
190 08:00-17:00 Вяткина, 3 
Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства 
190 08:30-17:30 Вяткина, 3 
Главпочтамт 
Почтовое отделение №17 53 08:00-18:30 Щетинкина 20 
Почтовое отделение №5 53 10:00 - 19:00 Щетинкина 20 
Сбербанк 53 10:00-19:00 Щетинкина 20 
СОШ №1 400 8:00 - 19:00 Советская 28 
Драмтеатр 280 12:00 -19:00 Щетинкина 12 
Педколледж 380 8:00 - 17:00 Щетинкина 13 
Детская библиотека 380 9:00 - 18:00 Щетинкина 13 
Медколледж 500 8:00 -17:00 Хакасская 68 
УЖК 440 8:00 -17:00 Щетинкина 11 
ГЦК Победа 380 9:00 - 18:00 Ленина 69 
ХТИ 390 8:00 -17:00 Щетинкина 27 
Спецшкола №27 390 8:30 - 18:30 Щетинкина 32а 
Чехова 
Торговый Центр Фестиваль 280 10:00 - 19:00 Щетинкина 59 
Палалар 410 10:00 - 19:00 Щетинкина 63 
ЗАГС 
Аптека №56 230 8:00 - 21:00 Щетинкина 70 
Детсад “Ивушка” 210 8:00 - 23:00 Щетинкина 67 
ХМБ 95 8:00 - 18:30 Щетинкина 69 
Женская консультация №2 120 7:30 - 18:00 Щетинкина 78 
Командор 230 8:00 - 24:00 Щетинкина 80 
Дружба 
Гостиница Дружба 190 Круглосуточно 
проспект Дружбы 
народов, 2 
Детский сад "Светлячок" 480 07:00-19:00 
проспект Дружбы 
народов, 6 
Медицинский центр 100 09:00-20:00 Комарова, 2 
Служба психологической помощи 
"Реальность" 
100 09:00-20:00 Комарова, 2 
Торговая 
Детский сад "Светлячок" 270 07:00-19:00 
проспект Дружбы 
народов, 6 
Медицинский центр 340 09:00-20:00 Комарова, 2 
Служба психологической помощи 
"Реальность" 
340 09:00-20:00 Комарова, 2 
Детский сад "Росинка" 280 07:00-19:00 
проспект Дружбы 
народов, 14 
АДМ 
АДМ 79 08:00-17:00 
проспект Дружбы 
народов, 22 
Преображенский собор 500 Круглосуточно Соборная площадь, 2 
Преображенский 
собор 
Детская библиотека №13 84 10:00-18:00 Торосова, 18 
Преображенский собор 180  Соборная площадь, 2 
Преображенский торговый центр 300 10:00-20:00 
проспект Дружбы 
народов, 29 
Аллея 
Аптека "ЛаиТа" 69 10:00-20:00 
проспект Дружбы 
народов, 48 
Гипермаркет "Аллея" 170 08:00-00:00 
проспект Дружбы 
народов, 50 
Аэропорт 
Медицинский центр "ОН-Лайн Клиник" 140 09:00-20:00 
проспект Дружбы 
народов, 59а 
Аэропорт 86 Круглосуточно 
проспект Дружбы 
народов, 59 
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Места притяжения к остановочным пунктам для обратного 
направления маршрута №3 представлены в таблице 1.10. 
 
Таблица 1.10  Места притяжения к остановочным пунктам для обратного 
направления маршрута №3 
 
Остановочный 
пункт 
Наименование места притяжения Удаленность, м Режим работы Адрес 
Аэропорт 
Медицинский центр "ОН-Лайн Клиник" 140 09:00-20:00 
проспект Дружбы 
народов, 59а 
Аэропорт 86 Круглосуточно 
проспект Дружбы 
народов, 59 
Аллея 
Аптека "ЛаиТа" 69 10:00-20:00 
проспект Дружбы 
народов, 48 
Гипермаркет "Аллея" 170 08:00-00:00 
проспект Дружбы 
народов, 50 
Преображенский 
собор 
Детская библиотека №13 84 10:00-18:00 Торосова, 18 
Преображенский собор 180 
 
Соборная площадь, 2 
Преображенский торговый центр 300 10:00-20:00 
проспект Дружбы 
народов, 29 
Торговая 
Детский сад "Светлячок" 270 07:00-19:00 
проспект Дружбы 
народов, 6 
Медицинский центр 340 09:00-20:00 Комарова, 2 
Служба психологической помощи "Реальность" 340 09:00-20:00 Комарова, 2 
Детский сад "Росинка" 280 07:00-19:00 
проспект Дружбы 
народов, 14 
Дружба 
Гостиница Дружба 190 Круглосуточно 
проспект Дружбы 
народов, 2 
Детский сад "Светлячок" 480 07:00-19:00 
проспект Дружбы 
народов, 6 
Медицинский центр 100 09:00-20:00 Комарова, 2 
Служба психологической помощи "Реальность 100 09:00-20:00 Комарова, 2 
ЗАГС 
Аптека №56 230 8:00 - 21:00 Щетинкина 70 
Детсад "Ивушка" 210 8:00 - 23:00 Щетинкина 67 
ХМБ 95 8:00 - 18:30 Щетинкина 69 
Женская консультация №2 120 7:30 - 18:00 Щетинкина 78 
Командор 230 8:00 - 24:00 Щетинкина 80 
Чехова 
Торговый Центр Фестиваль 280 10:00 - 19:00 Щетинкина 59 
Палалар 410 10:00 - 19:00 Щетинкина 63 
Главпочтамт 
Почтовое отделение №17 53 08:00-18:30 Щетинкина 20 
Почтовое отделение №5 53 10:00 - 19:00 Щетинкина 20 
Сбербанк 53 10:00-19:00 Щетинкина 20 
СОШ №1 400 8:00 - 19:00 Советская 28 
Драмтеатр 280 12:00 -19:00 Щетинкина 12 
Педколледж 380 8:00 - 17:00 Щетинкина 13 
Детская библиотека 380 9:00 - 18:00 Щетинкина 13 
Медколледж 500 8:00 -17:00 Хакасская 68 
УЖК 440 8:00 -17:00 Щетинкина 11 
ГЦК Победа 380 9:00 - 18:00 Ленина 69 
ХТИ 390 8:00 -17:00 Щетинкина 27 
Спецшкола №27 390 8:30 - 18:30 Щетинкина 32а 
Дом Быта 
КБ Кедр 480 09:00-18:00 Щетинкина, 5 
СОШ №30 370 08:00-19:10 Пушкина, 72 
ЦДТ 300 08:00-20:00 Вяткина, 8 
Абаканский городской экзотариум 390 10:00-19:00 Вяткина, 8а 
Хакасский муниципальный банк 460 08:00-18:30 Хакасская, 73 
Торговый центр "Золотой дом" 420 10:00-19:00 Пушкина, 99а 
Торговый комплекс "Саяны" 350 10:00-18:00 Пушкина, 99 
Онкологический кабинет 140 17:00-20:00 Пушкина, 115 
Сафари тур 140 10:00-19:00 Пушкина, 115 
Филиал ТГУ 140 09:00-17:00 Пушкина, 115 
Общественная организация анонимных 
алкоголиков 
140 10:00-22:00 Пушкина, 115 
Управление Федеральной миграционной 
службы России по РХ 
190 08:00-17:00 Вяткина, 3 
Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства 
190 08:30-17:30 Вяткина, 3 
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Окончание таблицы 1.10 
 Остановочный 
пункт 
Наименование места притяжения Удаленность, м Режим работы Адрес 
Центральный 
рынок 
Детский сад "Березка" 410 07:00-19:00 Пушкина, 56 
Торговый центр "Панорама" 460 10:00-19:00 Пушкина, 54Б 
Хакасский муниципальный банк 490 08:00-18:30 Хакасская, 73 
Восточно-Сибирский Банк 170 09:00-18:00 Пушкина, 50 
Торговый центр "Модный базар" 420 10:00-18:00 Хакасская, 57 
Торговый центр "Александр" 360 09:00-19:00 Т.Шевченко, 63 к2 
Центральный рынок 310 08:00-17:00 Т.Шевченко, 63 
Автовокзал 300 06:00-00:00 Т.Шевченко, 62 
Формула здоровья, аптека 270 09:00-20:00 Т.Шевченко, 60 
Супермаркет "Поляна" 260 08:00-22:00 Пушкина, 44 
Супермаркет "Хакасия" 500 08:00-23:00 Пушкина, 65 
Детский сад "Кристаллик" 390 07:00-19:00 Промышленная, 4 
Торговый цетр "Золотой дом" 80 10:00-19:00 Пушкина, 99а 
Торговый комплекс "Саяны" 150 10:00-18:00 Пушкина, 99 
Онкологический кабинет 500 17:00-20:00 Пушкина, 115 
Сафари тур 500 10:00-19:00 Пушкина, 115 
Филиал ТГУ 500 09:00-17:00 Пушкина, 115 
Общественная организация анонимных 
алкоголиков 
500 10:00-22:00 Пушкина, 115 
Автовокзал 
Хакасский политехнический колледж 500 08:00-17:00 Пушкина, 30 
Супермаркет "Поляна" 150 08:00-22:00 Пушкина, 44 
Формула здоровья, аптека 140 09:00-20:00 Т.Шевченко, 60 
Восточно-Сибирский Банк 390 09:00-18:00 Пушкина, 50 
Магазин "Охотник" 460 09:00-17:30 Чкалова, 10 
Торговый центр "Модный базар" 500 10:00-18:00 Хакасская, 57 
Торговый центр "Александр" 390 09:00-19:00 Т.Шевченко, 63 к2 
Торговый центр "Уютный дом" 270 10:00-19:00 Т.Шевченко, 61 
Автовокзал 330 06:00-00:00 Т.Шевченко, 62 
Участковый пункт полиции №8 500 18:00-20:00 Т.Шевченко, 64 
Российский Красный Крест 430 09:00-17:00 М.Жукова, 7 
Управление коммунального хозяйства и 
транспорта 
430 08:00-17:00 М.Жукова, 7 
Межшкольный учебный комбинат 450 09:00-17:00 М.Жукова, 10 
Аптека "ФармаВита" 340 08:00-21:00 М.Жукова, 6 
Градо-Абаканский храм в честь 
Равноапостольных Константина и Елены 
260 08:00-19:00 Пушкина, 61 
Супермаркет "Хакасия" 260 08:00-23:00 Пушкина, 65 
Детский сад "Кристаллик" 150 07:00-19:00 Промышленная, 4 
Торговый цетр "Золотой дом" 320 10:00-19:00 Пушкина, 99а 
Торговый комплекс "Саяны" 390 10:00-18:00 Пушкина, 99 
Центральный рынок 340 08:00-17:00 Т.Шевченко, 63 
Фурманова 
Центральная детская библиотека 450 09:00-18:00 Запорожская, 1 
Детский сад "Журавлик" 420 07:00-19:00 Пушкина, 27 
Медицинский центр амбулаторного диализа 130 06:00-23:00 Пушкина, 29 
Поликлиника МВД 240 08:00-17:00 Катанова, 3 
Абаканская Епархия Русской Православной 
Церкви 
300 10:00-17:00 Катанова, 5 
СОШ №20 150 08:00-19:00 Пушкина, 30а 
Хакасский политехнический колледж 290 08:00-17:00 Пушкина, 30 
Красноярская 
Магазин "Рыболов" 300 09:00-18:00 Абаканская, 56 
Почтовое отделение №12 130 09:00-19:00 Пушкина,1 
Магазин "Юбилейный" 130 08:00-22:00 Пушкина,1 
Хакасская республиканская специальная 
библиотека для слепых 
260 09:00-17:00 Красноярская, 6 
Аптека №24 260 09:00-19:00 Красноярская, 6 
Всероссийское общество слепых 260 08:00-17:00 Красноярская, 6 
ЖЭУ №4 390 08:00-17:00 Красноярская, 6а 
Центральная детская библиотека 280 09:00-18:00 Запорожская, 1 
ВОС 
Магазин "Рыболов" 510 09:00-18:00 Абаканская, 56 
Почтовое отделение №12 750 09:00-19:00 Пушкина,1 
Магазин "Юбилейный" 750 08:00-22:00 Пушкина,1 
Абаканская 
Магазин "Рыболов" 510 09:00-18:00 Абаканская, 56 
Почтовое отделение №12 750 09:00-19:00 Пушкина,1 
Магазин "Юбилейный" 750 08:00-22:00 Пушкина,1 
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2 Оценка величины пассажиропотоков 
 
2.1 Методика оценки величины пассажиропотока 
 
Пассажиропоток – количество пассажиров, которое фактически 
проезжает в данный момент времени в одном направлении. 
Для определения величины пассажиропотоков на троллейбусном 
маршруте № 3 (3а) необходимо использовать теорию планирования 
многофакторных экспериментов и метод множественного регрессионного 
анализа.  
Согласно теории для получения уравнения регрессии необходимо 
провести 12 экспериментов в течение определенного периода года, учитывая 
три переменных фактора (xi): час суток (Tсут), день недели (Д) и месяц сезона 
года (Сг). С помощью метода регрессионного анализа можно выявить форму 
связи нескольких переменных факторов (xi) и результирующего признака (Q), 
не применяя полнообъемных исследований. 
Методика применения метода множественного регрессионного анализа 
состоит из нескольких этапов. 
На первом этапе выбирается уравнение регрессии 
 
Q=b+b1x1+b2x2+b3x3+b11x1
2
+b22x2
2
+b33x
2
3+b12x1x2+b13x1x3+
+b23x2x3, 
(2.1) 
 
где 2313123322113210 ,,,,,,,,, bbbbbbbbbb  – коэффициенты регрессии;  
xi – факторы. 
 
Затем, на втором этапе составляется матрица кодирования переменных 
и уровней варьирования факторов.  
 
На третьем этапе составляется матрица планирования эксперимента.  
 
На четвертом этапе составляется исходная матрица эксперимента.  
 
На пятом этапе осуществляется обработка экспериментальных данных 
(регрессионный анализ). 
 
Определяются значения коэффициентов регрессии 
2313123322113210 ,,,,,,,,, bbbbbbbbbb  
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где k– количество переменных факторов;  
      N – количество экспериментов (опытов);  
n0 – число нулевых точек;  
nп – число периферийных точек;  
(OУ), (iУ), (iiУ), (ijУ) – коэффициенты сумм;  
С, А, λu – коэффициенты регрессии, определяемые по формулам 
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Производится подсчет коэффициентов сумм 
 
 
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i
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Определяются ошибки регрессионного анализа 
 
сумма квадратов результатов наблюдений 
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сумма квадратов, связанная со свободным членом (корректирующий 
фактор) 
 
N
ОУ
S
2
0
)(
 ; 
(2.11) 
 
сумма квадратов, связанная с членами первой степени 
 



k
i
i iУbS
1
0.1 )( ; 
(2.12) 
 
сумма квадратов, связанная с членами второй степени 
 
N
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сумма квадратов, связанная с коэффициентом регрессии 
 
N
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остаточная сумма квадратов 
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сумма квадратов, характеризующая ошибку опыта 
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сумма квадратов, характеризующая неадекватность 
 
ERLF SSS  . (2.17) 
 
Производится подсчёт дисперсий 
 
а) связанной с членами первой степени 
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б) связанной с членами второй степени 
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в) характеризующей неадекватность 
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г) характеризующей ошибку опыта 
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Производится подсчёт дисперсионных отношений 
 
для оценки значимости линейных членов 
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для оценки значимости членов второй степени 
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для проверки неадекватности 
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Рассчитывается ошибка в определении коэффициентов регрессии4 
 
а) для свободного члена 
 
дисперсия 
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ошибка 
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б) для членов первого порядка 
 
дисперсия 
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ошибка 
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в) при квадратных членах 
 
дисперсия 
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ошибка 
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г) при взаимодействии 
 
дисперсия 
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ошибка 
 
)()( 2 ijij bb  . 
(2.32) 
 
Осуществляется приведение уравнения регрессии к натуральному виду 
(к декартовым координатам). Заключается в подстановке натуральных 
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переменных, с учётом нулевого уровня параметра и интервала варьирования 
в уравнение.  
 
Натуральная переменная выражается через коэффициент xi по 
следующей зависимости 
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 , (2.33) 
 
где G – значение натуральной переменной;  
xi(0), xi(1) – значение показателя при уровне варьирования равном 0 и 1 
соответственно. 
 
Используя полученное приведенное уравнение регрессии, можно 
определить количество перевезенных пассажиров одним автобусом 
маршрута за один оборот.  
 
2.2 Расчет величины пассажиропотоков 
 
Согласно методике, описанной в разделе 2.1, мы провели 12 
экспериментов, в бланки которых занесли время прибытия троллейбуса на 
остановочный пункт, количество вошедших и вышедших пассажиров. 
Бланки экспериментов №1‒4 представлены в таблицах 2.1‒2.4. Бланки 
экспериментов №5‒12 представлены на листах №2‒3 графической части. 
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Таблица 2.1  Бланк эксперимента №1 
 
Прямое Обратное 
№ 
Название остановочного 
пункта 
Время 
подъезда к 
остановке 
Вошло 
пассажи-
ров, чел. 
Вышло 
пассажир
ов, чел. 
Количество 
проезжаю-
щих 
пассажиров 
№ 
Название остановочного 
пункта 
Время 
подъезда к 
остановке 
Вошло 
пассажи-
ров, чел. 
Вышло 
пассажиров, 
чел. 
Количество 
проезжаю-
щих 
пассажиров 
1 Абаканская 8:51 0 0 0 1 Аэропорт 
 
16 0 16 
2 Рабочий переулок (ВОС) 8:55 0 0 0 2 Армада 9:34 1 0 17 
3 Ул. Красноярская 8:57 7 0 7 3 Преображенский собор 9:35 5 3 19 
4 Фурманова 8:59 1 0 8 4 Торговый центр 9:37 4 3 20 
5 Автовокзал 9:01 0 0 8 5 Гостиница "Дружба" 9:39 0 1 19 
6 Центральный рынок 9:02 4 4 8 6 ЗАГС 9:40 2 0 21 
7 Дом Быта 9:04 3 2 9 7 Ул. Чехова 9:43 1 7 15 
8 Главпочтамт 9:07 3 2 10 8 Главпочтамт 9:44 4 5 14 
9 Ул. Чехова 9:10 1 1 10 9 Дом Быта 9:48 2 3 13 
10 ЗАГС 9:12 1 6 5 10 Центральный рынок 9:50 0 7 6 
11 Гостиница "Дружба" 9:14 0 0 5 11 Автовокзал 9:52 0 4 2 
12 Торговый центр 9:15 2 2 5 12 Фурманова 9:54 0 1 1 
13 АДМ 9:17 1 1 5 13 Ул. Красноярская 9:56 0 1 0 
14 Преображенский собор 9:18 2 3 4 14 Рабочий переулок (ВОС) 9:57 0 0 0 
15 Армада 9:20 2 1 5 15 Абаканская 9:58 0 0 0 
16 Аэропорт 9:25 0 5 0 
Суммарное количество пассажиров, 
проехавших в обратном направлении, чел. 
35 35 
 
Суммарное количество пассажиров, проехавших в 
прямом направлении, чел. 
27 27 
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Бланк эксперимента №2 представлен в таблице 2.2. 
 
Таблица 2.2  Бланк эксперимента №2 
 
Прямое Обратное 
№ 
Название остановочного 
пункта 
Время 
подъезда к 
остановке 
Вошло 
пассажи-
ров, чел. 
Вышло 
пассажиров, 
чел. 
Количество 
проезжаю-
щих 
пассажиров 
№ 
Название остановочного 
пункта 
Время 
подъезда к 
остановке 
Вошло 
пассажи-
ров, чел. 
Вышло 
пассажиров, 
чел. 
Количество 
проезжаю-
щих 
пассажиров 
1 Абаканская 17:39 2 0 2 1 Аэропорт 
 
7 0 7 
2 Рабочий переулок (ВОС) 17:43 1 0 3 2 Армада 18:17 0 2 5 
3 Ул. Красноярская 17:45 1 1 3 3 Преображенский собор 18:19 1 1 5 
4 Фурманова 17:47 2 0 5 4 Торговый центр 18:21 3 0 8 
5 Автовокзал 17:49 1 0 6 5 Гостиница "Дружба" 18:23 0 3 5 
6 Центральный рынок 17:50 4 0 10 6 ЗАГС 18:24 0 3 2 
7 Дом Быта 17:52 1 0 11 7 Ул. Чехова 18:26 2 1 3 
8 Главпочтамт 17:56 9 0 20 8 Главпочтамт 18:29 0 0 3 
9 Ул. Чехова 17:58 1 2 19 9 Дом Быта 18:32 2 0 5 
10 ЗАГС 18:00 2 0 21 10 Центральный рынок 18:34 3 0 8 
11 Гостиница "Дружба" 18:02 0 0 21 11 Автовокзал 18:36 2 1 9 
12 Торговый центр 18:03 3 5 19 12 Фурманова 18:37 0 3 6 
13 АДМ 18:04 1 5 15 13 Ул. Красноярская 18:39 0 3 3 
14 Преображенский собор 18:06 1 3 13 14 Рабочий переулок (ВОС) 18:41 0 2 1 
15 Армада 18:08 1 6 8 15 Абаканская 18:42 0 1 0 
16 Аэропорт 18:13 0 8 0 
Суммарное количество пассажиров, 
проехавших в обратном направлении, чел. 
20 20 
 
Суммарное количество пассажиров, 
проехавших в прямом направлении, чел. 
30 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
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Бланк эксперимента №3 представлен в таблице 2.3. 
 
Таблица 2.3  Бланк эксперимента №3 
 
Прямое Обратное 
№ 
Название 
остановочного пункта 
Время 
подъезда к 
остановке 
Вошло 
пассажи-
ров, чел. 
Вышло 
пассажиров, 
чел. 
Количество 
проезжаю-
щих 
пассажиров 
№ 
Название 
остановочного пункта 
Время 
подъезда к 
остановке 
Вошло 
пассажи-
ров, чел. 
Вышло 
пассажиров, 
чел. 
Количество 
проезжаю-
щих 
пассажиров 
1 Абаканская 8:51 1 0 1 1 Аэропорт 
 
12 0 12 
2 
Рабочий переулок 
(ВОС) 
8:55 1 0 2 2 Армада 9:33 5 0 17 
3 Ул. Красноярская 8:57 4 0 6 3 
Преображенский 
собор 
9:34 2 0 19 
4 Фурманова 8:59 2 0 8 4 Торговый центр 9:36 6 5 20 
5 Автовокзал 9:02 4 2 10 5 Гостиница "Дружба" 9:37 0 0 20 
6 Центральный рынок 9:03 2 3 9 6 ЗАГС 9:39 1 3 18 
7 Дом Быта 9:05 0 0 9 7 Ул. Чехова 9:41 2 2 18 
8 Главпочтамт 9:08 3 2 10 8 Главпочтамт 9:43 2 4 16 
9 Ул. Чехова 9:11 0 1 9 9 Дом Быта 9:48 1 3 14 
10 ЗАГС 9:12 0 3 6 10 Центральный рынок 9:50 1 6 9 
11 Гостиница "Дружба" 9:15 0 0 6 11 Автовокзал 9:52 0 6 3 
12 Торговый центр 9:16 1 1 6 12 Фурманова 9:54 0 1 2 
13 АДМ 9:18 1 0 7 13 Ул. Красноярская 9:56 0 1 1 
14 
Преображенский 
собор 
9:19 0 1 6 14 
Рабочий переулок 
(ВОС) 
9:57 0 0 1 
15 Армада 9:21 0 2 4 15 Абаканская 9:58 0 1 0 
16 Аэропорт 9:26 0 4 0 
Суммарное количество пассажиров, 
проехавших в обратном направлении, чел. 
32 32 
 
Суммарное количество пассажиров, 
проехавших в прямом направлении, чел. 
19 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
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Бланк эксперимента №4 представлен в таблице 2.4. 
 
Таблица 2.4  Бланк эксперимента №4 
 
Прямое Обратное 
№ 
Название 
остановочного пункта 
Время 
подъезда к 
остановке 
Вошло 
пассажи-
ров, чел. 
Вышло 
пассажиров, 
чел. 
Количество 
проезжаю-
щих 
пассажиров 
№ 
Название 
остановочного пункта 
Время 
подъезда к 
остановке 
Вошло 
пассажи-
ров, чел. 
Вышло 
пассажиров, 
чел. 
Количество 
проезжаю-
щих 
пассажиров 
1 Абаканская 17:34 0 0 0 1 Аэропорт   7 0 7 
2 
Рабочий переулок 
(ВОС) 
17:44 1 0 
1 
2 Армада 18:18 0 0 
7 
3 Ул. Красноярская 17:46 8 0 
9 
3 
Преображенский 
собор 
18:20 5 4 
8 
4 Фурманова 17:49 0 0 9 4 Торговый центр 18:22 0 0 8 
5 Автовокзал 17:51 0 0 9 5 Гостиница "Дружба" 18:24 0 0 8 
6 Центральный рынок 17:52 5 0 14 6 ЗАГС 18:25 5 3 10 
7 Дом Быта 17:54 1 1 14 7 Ул. Чехова 18:27 3 5 8 
8 Главпочтамт 17:56 1 1 14 8 Главпочтамт 18:29 6 5 9 
9 Ул. Чехова 17:59 1 3 12 9 Дом Быта 18:32 0 8 1 
10 ЗАГС 18:00 1 4 9 10 Центральный рынок 18:34 3 3 1 
11 Гостиница "Дружба" 18:02 0 0 9 11 Автовокзал 18:36 6 0 7 
12 Торговый центр 18:03 0 2 7 12 Фурманова 18:37 0 0 7 
13 АДМ 18:04 1 5 3 13 Ул. Красноярская 18:39 0 7 0 
14 
Преображенский 
собор 
18:05 1 1 
3 
14 
Рабочий переулок 
(ВОС) 
18:41 0 0 
0 
15 Армада 18:06 0 0 3 15 Абаканская 18:42 0 0 0 
16 Аэропорт 18:11 0 3 0 
Суммарное количество пассажиров, 
проехавших в обратном направлении, чел. 
35 35 
 
Суммарное количество пассажиров, 
проехавших в прямом направлении, чел. 
20 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
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Расчет уровней варьирования прямого направления представлен в 
таблице 2.5. 
 
Таблица 2.5  Расчет уровней варьирования прямого направления 
 
Наименование 
показателя 
Диапазон изменения 
Обозначение 
Уровни варьирования 
от до -1,414 -1 0 1 1,414 
час суток 7,4 20,48 Х1 7,4 9,31 13,94 18,56 20,48 
день недели 1 7 Х2 1 1,88 4 6,12 7 
 
В таблице 2.5 мы рассчитали пять уровней варьирования. Уровню -
1,414 соответствует понедельник в 07:24, -1  вторник в 09:19, 0  четверг в 
13:56, 1  суббота в 18:34, 1,414  воскресенье в 20:29. 
 
Матрица эксперимента прямого направления представлена в таблице 
2.6. 
 
Таблица 2.6  Матрица эксперимента прямого направления 
 
№ эксперимента X0 X1 X2 X1
2
 X2
2
 X1X2 
1 1 -1 -1 1 1 1 
2 1 1 -1 1 1 -1 
3 1 -1 1 1 1 -1 
4 1 1 1 1 1 1 
5 1 -1,414 0 1,99 0 0 
6 1 1,414 0 1,99 0 0 
7 1 0 -1,414 0 1,99 0 
8 1 0 1,414 0 1,99 0 
9 1 0 0 0 0 0 
10 1 0 0 0 0 0 
11 1 0 0 0 0 0 
12 1 0 0 0 0 0 
 
Результат объема перевезенных пассажиров, купивших билет, 
представлен в таблице 2.7. 
 
Таблица 2.7  Результат объема перевезенных пассажиров, купивших билет 
 
№ эксперимента 
Планируемые значения 
показателей 
Фактические значения 
показателей 
Значения функции отклика 
Х1 план Х2 план Х1 факт Х2 факт количество пассажиров 
1 9,3 2 8,85 2 27 
2 18,6 2 17,65 2 30 
3 9,3 6 8,85 6 19 
4 18,6 6 17,57 6 20 
5 7,4 4 6,95 4 26 
6 20,5 4 20,4 4 2 
7 13,9 1 13,92 1 17 
8 13,9 7 14 7 17 
9 13,9 4 13,88 4 26 
10 13,9 4 13,88 4 35 
11 13,9 4 13,05 4 18 
12 13,9 4 13,05 4 19 
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Вспомогательные показатели эксперимента для прямого направления 
представлены в таблице 2.8. 
 
Таблица 2.8  Вспомогательные показатели эксперимента для прямого 
направления 
 
Условные 
обозначения 
Значения Показатели  
К 2 количество переменных 
N 12 количество произведённых опытов 
n0 4 количество нулевых точек 
nn 8 количество периферийных точек 
λU 0,75 
коэффициенты регрессии A 0,67 
C 1,5 
 
Расчет значения коэффициентов суммы и показателей регрессии для 
прямого направления представлены в таблице 2.9. 
 
Таблица 2.9  Значения коэффициентов суммы и показателей регрессии для 
прямого направления 
 
Показатели X0 X1 X2 X1
2
 X2
2
 X1X2 
Коэффициенты сумм 256 -29,93 -18 151,98 163,97 -2 
Показатели регрессии 24,49 -3,74 -2,25 -3,12 -1,62 -0,5 
 
Определение ошибки регрессионного анализа, связанной с 
коэффициентами, для прямого направления представлено в таблице 2.10. 
 
Таблица 2.10  Определение ошибки регрессионного анализа, связанной с 
коэффициентами для прямого направления 
 
Показатели У X0 X1 X2 X1
2
 X2
2
 X1*X2 
S 6234 5461,33 152,54 70,11 
f - 1 2 3 
S
2
 - - 76,27 23,37 
 
Определение ошибки регрессионного анализа, характеризующей 
точность проведенного эксперимента, для прямого направления 
представлено в таблице 2.11. 
 
Таблица 2.11  Определение ошибки регрессионного анализа, 
характеризующей точность проведенного эксперимента для прямого 
направления 
 
Показатели 
Ошибка, связанная с 
коэффициентом регрессии 
Остаточная 
Характеризующая 
ошибку 
Характеризующая 
неадекватность 
S 5684 550 185 365 
f 10 6 3 3 
S
2
 - - 61,67 121,67 
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Подсчет дисперсионных отношений (критерий Фишера) для прямого 
направления представлен в таблице 2.12. 
 
Таблица 2.12  Подсчет дисперсионных отношений (критерий Фишера) для 
прямого направления 
 
Предназначенные для: F=S2/Se
2
 f/fe Табличное значение 
Оценка значимости линейных членов 1,23 0,67 9,55 
Оценка значимости членов второй степени 0,38 1 9,22 
Проверка неадекватности 1,97 1 9,22 
 
Расчет ошибки в определении коэффициентов регрессии для прямого 
направления представлен в таблице 2.13. 
 
Таблица 2.13  Ошибка в определении коэффициентов регрессии для 
прямого направления 
 
Показатели X0 X1 X2 X1
2
 X2
2
 X1X2 
2 15,41 11,56 5,3 11,56 
 3,92 3,4 2,3 3,4 
 
Подставляем получившиеся значения в исходное уравнение регрессии 
и определяем его нормальный вид для прямого направления 
 
𝑄 = 24,49 − 3,74 ∙ (
Тсут−13,94
18,56−13,94
) − 2,25 ∙ (
Д−4
6,12−4
) − 3,12 ∙ (
Тсут−13,94
18,56−13,94
)
2
−
−1,62 ∙ (
Д−4
6,12−4
)
2
− 0,5 ∙ (
Тсут−13,94
18,56−13,94
) ∙ (
Д−4
6,12−4
).  
 
Влияние дня недели и часа рабочего времени троллейбуса на 
пассажиропоток в прямом направлении представлено в таблице 2.14 и 
изображено на рисунке 2.1. 
 
Таблица 2.14  Влияние дня недели и часа рабочего времени троллейбуса на 
пассажиропоток в прямом направлении 
 
Режим работы 
троллейбуса, час 
Дни недели 
1 2 3 4 5 6 7 
7 22 23 23 23 22 20 18 
8 23 24 25 24 23 21 19 
9 24 25 25 25 24 22 19 
10 25 26 26 25 24 22 20 
11 25 26 26 26 24 22 20 
12 25 26 26 26 24 22 19 
13 25 26 26 25 24 22 19 
14 24 25 25 24 23 21 18 
15 24 24 24 23 22 20 17 
16 22 23 23 22 21 18 15 
17 21 22 22 21 19 17 14 
18 19 20 20 19 17 15 12 
19 17 18 18 17 15 13 9 
20 15 16 15 14 13 10 7 
21 13 13 13 12 10 7 4 
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Рисунок 2.1  Влияние дня недели и часа рабочего времени троллейбуса на 
пассажиропоток в прямом направлении 
 
Аналогичным образом рассчитываем пассажиропоток для обратного 
направления. Расчет пассажиропотока для обратного направления 
представлен в на листах №4‒5 графической части. 
 
2.3 Расчет корреспонденции поездок пассажиров 
 
Корреспонденция поездок пассажиров – это распределение поездок 
перевозимых пассажиров между начальными и конечными пунктами 
отправления и прибытия к месту назначения. Корреспонденция позволяет 
установить пункты формирования пассажиропотока, основные направления 
поездок во времени и пункты массового выхода пассажиров. 
Статистическая обработка информации заключается: в определении 
статистического распределения выборки; теоретической функции 
распределения; точечных оценок; построении полигонов и гистограмм; 
проверке гипотез о законах распределения генеральной совокупности по 
различным критериям согласия. 
Статистическим распределением выборки называют перечень 
вариантов xi (перечень остановочных пунктов маршрута) вариационного ряда 
и соответствующих им фактических частот появления определенного 
количества пассажиров в салоне подвижного состава ni (сумма всех частот 
равна объему выборки n) на маршруте. Определенное количество пассажиров 
(частота) оценивается в долях от количества вошедших (получивших билет) 
пассажиров в прямом (обратном) направлении. 
Пн 
Вт 
Ср 
Чт 
Пт 
Сб 
Вс 
0
5
10
15
20
25
30
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Дни недели 
П
а
сс
а
ж
и
р
о
п
о
т
о
к
 
Время работы на маршруте 
25-30
20-25
15-20
10-15
5-10
0-5
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Статистическое распределение долей пассажиров от числа вошедших в 
транспортное средство на маршруте №3 в прямом направлении утром в 
будние и выходные дни представлено в таблице 2.15. 
 
Таблица 2.15 – Статистическое распределение долей пассажиров от числа 
вошедших в транспортное средство на маршруте №3 в прямом направлении 
утром в будние и выходные дни 
 
 
Будни Выходные 
Эксперименты 
пассажиропотока   
Эксперименты 
пассажиропотока   
Остановочные 
пункты 
1 5 Среднее Доля 3 Среднее Доля 
Абаканская 0 2 1 0,04 1 1 0,05 
Рабочий переулок 
(ВОС) 
0 2 1 0,04 1 1 0,05 
Ул. Красноярская 7 3 5 0,19 4 4 0,21 
Фурманова 1 3 2 0,07 2 2 0,11 
Автовокзал 0 5 3 0,11 6 6 0,32 
Центральный 
рынок 
8 2 5 0,19 5 5 0,26 
Дом Быта 5 4 5 0,19 0 0 0 
Главпочтамт 5 5 5 0,19 5 5 0,26 
Ул. Чехова 2 2 2 0,07 1 1 0,05 
ЗАГС 7 4 6 0,22 3 3 0,16 
Гостиница 
"Дружба" 
0 0 0 0 0 0 0 
Торговый центр 4 1 3 0,11 2 2 0,11 
АДМ 2 1 2 0,07 1 1 0,05 
Преображенский 
собор 
5 7 6 0,22 1 1 0,05 
Армада 3 0 2 0,07 2 2 0,11 
Аэропорт 5 11 8 0,30 4 4 0,21 
Вошло всего 
пассажиров 
27 26 27 
 
19 19 
 
 
Статистическое распределение долей пассажиров от числа вошедших в 
транспортное средство на маршруте №3а в прямом направлении днем в 
будние и выходные дни, вечером в будние и на маршруте №3 в прямом 
направлении вечером в будние дни представлено в таблице 2.16. 
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Таблица 2.16 – Статистическое распределение долей пассажиров от числа вошедших в транспортное средство на 
маршруте №3а в прямом направлении днем в будние и выходные дни, вечером в будние и на маршруте №3 в прямом 
направлении вечером в будние дни 
 
 Днем в будние дни Днем в выходные дни Вечером в будние дни Вечером в будние дни на маршруте №3 
 
Эксперименты 
пассажиропотока   
Эксперименты 
пассажиропо-
тока 
  
Эксперименты 
пассажиропото-
ка 
   
Эксперименты 
пассажиропото-
ка 
  
Остановочные 
пункты 
7 9 10 11 12 
Сред-
нее 
Доля 4 8 
Сред-
нее 
Доля 6 
Сред-
нее 
До-
ля 
Остановочные 
пункты 
2 
Сред-
нее 
Доля 
Абаканская 0 1 1 3 0 1 0,04 0 0 0 0 1 1 0,5 Абаканская 2 2 0,07 
Рабочий 
переулок 
(ВОС) 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0,05 0 0 0 
Рабочий 
переулок (ВОС) 
1 1 0,03 
Ул. 
Красноярская 
6 4 15 1 2 6 0,26 8 9 9 0,47 2 2 1 Ул. Красноярская 2 2 0,07 
Фурманова 2 3 5 1 2 3 0,13 0 1 1 0,05 0 0 0 Фурманова 2 2 0,07 
Автовокзал 2 3 4 3 1 3 0,13 0 1 1 0,05 0 0 0 Автовокзал 1 1 0,03 
Центральный 
рынок 
1 9 10 3 5 6 0,26 5 7 6 0,32 0 0 0 
Центральный 
рынок 
4 4 0,13 
Дом Быта 1 3 1 2 1 2 0,09 2 4 3 0,16 1 1 0,5 Дом Быта 1 1 0,03 
Главпочтамт 6 5 6 4 8 6 0,26 2 1 2 0,11 0 0 0 Главпочтамт 9 9 0,30 
Ул. Чехова 3 5 6 2 2 4 0,17 4 0 2 0,11 0 0 0 Ул. Чехова 3 3 0,10 
ЗАГС 2 3 1 1 2 2 0,09 5 1 3 0,16 0 0 0 ЗАГС 2 2 0,07 
Гостиница 
"Дружба" 
0 0 0 2 2 1 0,04 0 0 0 0 0 0 0 
Гостиница 
"Дружба" 
0 0 0 
Торговый 
центр 
1 6 2 2 3 3 0,13 2 2 2 0,11 0 0 0 Торговый центр 8 8 0,27 
АДМ 1 1 0 1 3 1 0,04 6 4 5 0,26 0 0 0 АДМ 6 6 0,20 
Рынок 
"Северный" 
9 9 19 11 7 11 0,48 2 4 3 0,16 0 0 0 
Преображенский 
собор 
4 4 0,13 
               
Армада 7 7 0,23 
               
Аэропорт 8 8 0,27 
Вошло всего 
пассажиров 
1
7 
2
6 
35 18 19 23 
 
20 17 19 
 
2 2 
  
30 30 
 
 
4
0
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Статистическое распределение долей пассажиров от числа вошедших в 
транспортное средство на маршруте №3 в обратном направлении утром в 
будние и выходные дни представлено в таблице 2.17. 
 
Таблица 2.17 – Статистическое распределение долей пассажиров от числа 
вошедших в транспортное средство на маршруте №3 в обратном 
направлении утром в будние и выходные дни 
 
 
Будни Выходные 
Эксперименты 
пассажиропотока   
Эксперименты 
пассажиропотока   
Остановочные 
пункты 
1 5 Среднее Доля 3 Среднее Доля 
Аэропорт 16 26 21 0,78 12 12 0,63 
Армада 1 5 3 0,11 5 5 0,26 
Преображенский 
собор 
8 10 9 0,33 2 2 0,11 
Торговый центр 7 4 6 0,22 11 11 0,58 
Гостиница 
"Дружба" 
1 5 3 0,11 0 0 0,00 
ЗАГС 2 6 4 0,15 4 4 0,21 
Ул. Чехова 8 8 8 0,30 4 4 0,21 
Главпочтамт 9 19 14 0,52 6 6 0,32 
Дом Быта 5 6 6 0,22 4 4 0,21 
Центральный 
рынок 
7 4 6 0,22 7 7 0,37 
Автовокзал 4 19 12 0,44 6 6 0,32 
Фурманова 1 5 3 0,11 1 1 0,05 
Ул. Красноярская 1 1 1 0,04 1 1 0,05 
Рабочий переулок 
(ВОС) 
0 0 0 0,00 0 0 0,00 
Абаканская 0 0 0 0,00 1 1 0,05 
Вошло всего 
пассажиров 
35 59 47 
 
32 32 
 
 
Статистическое распределение долей пассажиров от числа вошедших в 
транспортное средство на маршруте №3а в обратном направлении днем в 
будние и выходные дни, вечером в будние и на маршруте №3 в обратном 
направлении вечером в будние дни представлено в таблице 2.18. 
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Таблица 2.18 – Статистическое распределение долей пассажиров от числа вошедших в транспортное средство на 
маршруте №3а в обратном направлении днем в будние и выходные дни, вечером в будние и на маршруте №3 в обратном 
направлении вечером в будние дни 
 
 Днем в будние дни Днем в выходные дни Вечером в будние дни Вечером в будние дни на маршруте №3 
 
Эксперименты 
пассажиропотока   
Эксперименты 
пассажиропо-
тока 
  
Эксперименты 
пассажиропото-
ка 
   
Эксперименты 
пассажиропото-
ка 
  
Остановочные 
пункты 
7 9 10 11 12 
Сред-
нее 
До-
ля 
4 8 
Сред-
нее 
Доля 6 
Сред-
нее 
Доля 
Остановочные 
пункты 
2 
Сред-
нее 
Доля 
Рынок 
"Северный" 
4 6 4 15 10 8 0,35 7 2 5 0,26 0 0 0 Аэропорт 7 7 0,35 
Аптека 1 0 1 2 1 1 0,04 0 2 1 0,05 0 0 0 Армада 2 2 0,1 
Ул. Торговая 2 3 1 7 0 3 0,13 9 2 6 0,32 0 0 0 
Преобра-
женский собор 
2 2 0,1 
Преобра-
женский собор 
3 7 1 3 10 5 0,22 0 3 2 0,11 0 0 0 Торговый центр 3 3 0,15 
Торговый 
центр 
1 3 3 8 1 3 0,13 0 1 1 0,05 7 7 0,2 
Гостиница 
"Дружба" 
3 3 0,15 
Гостиница 
"Дружба" 
1 1 4 3 2 2 0,09 8 0 4 0,21 2 2 0,06 ЗАГС 3 3 0,15 
ЗАГС 7 5 0 3 4 4 0,17 8 2 5 0,26 6 6 0,17 Ул. Чехова 3 3 0,15 
Ул. Чехова 7 3 5 7 4 5 0,22 11 8 10 0,53 10 10 0,29 Главпочтамт 0 0 0 
Главпочтамт 3 9 5 5 6 6 0,26 8 3 6 0,32 9 9 0,26 Дом Быта 2 2 0,1 
Дом Быта 2 3 2 2 2 2 0,09 6 4 5 0,26 5 5 0,14 
Центральный 
рынок 
3 3 0,15 
Центральный 
рынок 
6 11 6 2 6 6 0,26 6 12 9 0,47 12 12 0,34 Автовокзал 3 3 0,15 
Автовокзал 0 8 7 5 5 5 0,22 0 5 3 0,16 6 6 0,17 Фурманова 3 3 0,15 
Фурманова 0 8 2 2 1 3 0,13 7 2 5 0,26 0 0 0 
Ул. 
Красноярская 
3 3 0,15 
Ул. 
Красноярская 
3 6 7 5 4 5 0,22 0 0 0 0,00 6 6 0,17 
Рабочий 
переулок (ВОС) 
2 2 0,1 
Рабочий 
переулок 
(ВОС) 
0 0 2 1 1 1 0,04 0 2 1 0,05 0 0 0 Абаканская 1 1 0,05 
Абаканская 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0,05 7 7 0,2 
 
8 8 0,27 
Вошло всего 
пассажиров 
20 37 25 35 29 29 
 
35 25 30 
 
35 35 
  
20 20 
 
4
2
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Для определения величины пассажирских корреспонденций используем 
выражение 
 
iii nQU  , (2.34) 
 
где Ui – величина пассажиропотока между соседними остановочными 
пунктами, чел.; 
Qi – объем перевезенных пассажиров за один оборот в прямом (обратном) 
направлении (оценивается методом регрессионного анализа), чел.; 
ni – доля проезжающих пассажиров между соседними остановочными 
пунктами от объема перевезенных пассажиров за один оборот в прямом и 
обратном направлениях. 
 
После статистического распределения долей пассажиров от числа 
вошедших в транспортное средство на маршруте №3 (3а) определяем 
количество пассажиров, вошедших в определенное время суток и 
конкретный день недели в прямом направлении, которое представлено в 
таблице 2.19. 
 
Таблица 2.19  Количество пассажиров, вошедших в определенное время 
суток и конкретный день недели в прямом направлении 
 
День 
недели 
Час суток 
Количество 
вошедших 
пассажиров 
Остановочные пункты 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1
6 
п
о
н
ед
ел
ьн
и
к
 
7:00-8:00 22 1 1 5 2 3 5 5 5 2 5 0 3 2 5 2 7 
8:00-9:00 23 1 1 5 2 3 5 5 5 2 6 0 3 2 6 2 7 
9:00-10:00 24 1 1 5 2 3 5 5 5 2 6 0 3 2 6 2 8 
10:00-11:00 25 1 1 5 2 3 5 5 5 2 6 0 3 2 6 2 8 
11:00-12:00 25 1 1 5 2 3 5 5 5 2 6 0 3 2 6 2 8 
12:00-13:00 25 1 1 5 2 3 5 5 5 2 6 0 3 2 6 2 8 
13:00-14:00 25 2 0 7 4 4 7 3 7 5 3 2 4 2 12 
  
14:00-15:00 24 2 0 7 4 4 7 3 7 5 3 2 4 2 12 
  
15:00-16:00 24 2 0 7 4 4 7 3 7 5 3 2 4 2 12 
  
16:00-17:00 22 1 0 6 3 3 6 2 6 4 2 1 3 1 11 
  
17:00-18:00 21 2 1 2 2 1 3 1 7 3 2 0 6 5 3 5 6 
18:00-19:00 19 10 0 19 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 
  
19:00-20:00 17 9 0 17 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 
  
20:00-21:00 15 8 0 15 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 
  
21:00-22:00 13 7 0 13 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 2.19 
 
День 
недели 
Час суток 
Количество 
вошедших 
пассажиров 
Остановочные пункты 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
в
то
р
н
и
к
 
7:00-8:00 23 1 1 5 2 3 5 5 5 2 6 0 3 2 6 2 7 
8:00-9:00 24 1 1 5 2 3 5 5 5 2 6 0 3 2 6 2 8 
9:00-10:00 25 1 1 5 2 3 5 5 5 2 6 0 3 2 6 2 8 
10:00-11:00 26 1 1 5 2 3 5 5 5 2 6 0 3 2 6 2 8 
11:00-12:00 26 1 1 5 2 3 5 5 5 2 6 0 3 2 6 2 8 
12:00-13:00 26 1 1 5 2 3 5 5 5 2 6 0 3 2 6 2 8 
13:00-14:00 26 2 0 7 4 4 7 3 7 5 3 2 4 2 13 
  
14:00-15:00 25 2 0 7 4 4 7 3 7 5 3 2 4 2 12 
  
15:00-16:00 24 2 0 7 4 4 7 3 7 5 3 2 4 2 12 
  
16:00-17:00 23 1 0 6 3 3 6 2 6 4 2 1 3 1 11 
  
17:00-18:00 22 2 1 2 2 1 3 1 7 3 2 0 6 5 3 6 6 
18:00-19:00 20 10 0 20 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 
  
19:00-20:00 18 9 0 18 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 
  
20:00-21:00 16 8 0 16 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 
  
21:00-22:00 13 7 0 13 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 
  
ср
ед
а 
7:00-8:00 23 1 1 5 2 3 5 5 5 2 6 0 3 2 6 2 7 
8:00-9:00 25 1 1 5 2 3 5 5 5 2 6 0 3 2 6 2 8 
9:00-10:00 25 1 1 5 2 3 5 5 5 2 6 0 3 2 6 2 8 
10:00-11:00 26 1 1 5 2 3 5 5 5 2 6 0 3 2 6 2 8 
11:00-12:00 26 1 1 5 2 3 5 5 5 2 6 0 3 2 6 2 8 
12:00-13:00 26 1 1 5 2 3 5 5 5 2 6 0 3 2 6 2 8 
13:00-14:00 26 2 0 7 4 4 7 3 7 5 3 2 4 2 13 
  
14:00-15:00 25 2 0 7 4 4 7 3 7 5 3 2 4 2 12 
  
15:00-16:00 24 2 0 7 4 4 7 3 7 5 3 2 4 2 12 
  
16:00-17:00 23 1 0 6 3 3 6 2 6 4 2 1 3 1 11 
  
17:00-18:00 22 2 1 2 2 1 3 1 7 3 2 0 6 5 3 6 6 
18:00-19:00 20 10 0 20 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 
  
19:00-20:00 18 9 0 18 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 
  
20:00-21:00 15 8 0 15 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 
  
21:00-22:00 13 7 0 13 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 
  
ч
ет
ве
р
г 
7:00-8:00 23 1 1 5 2 3 5 5 5 2 6 0 3 2 6 2 7 
8:00-9:00 24 1 1 5 2 3 5 5 5 2 6 0 3 2 6 2 8 
9:00-10:00 25 1 1 5 2 3 5 5 5 2 6 0 3 2 6 2 8 
10:00-11:00 25 1 1 5 2 3 5 5 5 2 6 0 3 2 6 2 8 
11:00-12:00 26 1 1 5 2 3 5 5 5 2 6 0 3 2 6 2 8 
12:00-13:00 26 1 1 5 2 3 5 5 5 2 6 0 3 2 6 2 8 
13:00-14:00 25 2 0 7 4 4 7 3 7 5 3 2 4 2 12 
  
14:00-15:00 24 2 0 7 4 4 7 3 7 5 3 2 4 2 12 
  
15:00-16:00 23 1 0 6 3 3 6 2 6 4 2 1 3 1 11 
  
16:00-17:00 22 1 0 6 3 3 6 2 6 4 2 1 3 1 11 
  
17:00-18:00 21 2 1 2 2 1 3 1 7 3 2 0 6 5 3 5 6 
18:00-19:00 19 10 0 19 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 
  
19:00-20:00 17 9 0 17 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 
  
20:00-21:00 14 7 0 14 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 
  
21:00-22:00 12 6 0 12 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 
  
п
ят
н
и
ц
а 
7:00-8:00 22 1 1 5 2 3 5 5 5 2 5 0 3 2 5 2 7 
8:00-9:00 23 1 1 5 2 3 5 5 5 2 6 0 3 2 6 2 7 
9:00-10:00 24 1 1 5 2 3 5 5 5 2 6 0 3 2 6 2 8 
10:00-11:00 24 1 1 5 2 3 5 5 5 2 6 0 3 2 6 2 8 
11:00-12:00 24 1 1 5 2 3 5 5 5 2 6 0 3 2 6 2 8 
12:00-13:00 24 1 1 5 2 3 5 5 5 2 6 0 3 2 6 2 8 
13:00-14:00 24 2 0 7 4 4 7 3 7 5 3 2 4 2 12 
  
14:00-15:00 23 1 0 6 3 3 6 2 6 4 2 1 3 1 11 
  
15:00-16:00 22 1 0 6 3 3 6 2 6 4 2 1 3 1 11 
  
16:00-17:00 21 1 0 6 3 3 6 2 6 4 2 1 3 1 11 
  
17:00-18:00 19 2 1 2 2 1 3 1 6 2 2 0 6 4 3 5 6 
18:00-19:00 17 9 0 17 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 
  
19:00-20:00 15 8 0 15 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 
  
20:00-21:00 13 7 0 13 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 
  
21:00-22:00 10 5 0 10 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 
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Окончание таблицы 2.19 
 
День 
недели 
Час суток 
Количество 
вошедших 
пассажиров 
Остановочные пункты 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
су
б
б
о
та
 
7:00-8:00 20 2 2 5 3 7 6 0 6 2 4 0 3 2 2 3 5 
8:00-9:00 21 2 2 5 3 7 6 0 6 2 4 0 3 2 2 3 5 
9:00-10:00 22 2 2 5 3 7 6 0 6 2 4 0 3 2 2 3 5 
10:00-11:00 22 2 2 5 3 7 6 0 6 2 4 0 3 2 2 3 5 
11:00-12:00 22 2 2 5 3 7 6 0 6 2 4 0 3 2 2 3 5 
12:00-13:00 22 2 2 5 3 7 6 0 6 2 4 0 3 2 2 3 5 
13:00-14:00 22 0 2 11 2 2 7 4 3 3 4 0 3 6 4 
  
14:00-15:00 21 0 2 10 2 2 7 4 3 3 4 0 3 6 4 
  
15:00-16:00 20 0 2 10 2 2 7 4 3 3 4 0 3 6 4 
  
16:00-17:00 18 0 1 9 1 1 6 3 2 2 3 0 2 5 3 
  
17:00-18:00 17 2 1 2 2 1 3 1 6 2 2 0 5 4 3 4 5 
18:00-19:00 15 8 0 15 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 
  
19:00-20:00 13 7 0 13 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 
  
20:00-21:00 10 5 0 10 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 
  
21:00-22:00 7 4 0 7 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 
  
в
о
ск
р
ес
ен
ье
 
7:00-8:00 18 1 1 4 2 6 5 0 5 1 3 0 2 1 1 2 4 
8:00-9:00 19 1 1 4 2 6 5 0 5 1 3 0 2 1 1 2 4 
9:00-10:00 19 1 1 4 2 6 5 0 5 1 3 0 2 1 1 2 4 
10:00-11:00 20 2 2 5 3 7 6 0 6 2 4 0 3 2 2 3 5 
11:00-12:00 20 2 2 5 3 7 6 0 6 2 4 0 3 2 2 3 5 
12:00-13:00 19 1 1 4 2 6 5 0 5 1 3 0 2 1 1 2 4 
13:00-14:00 19 0 1 9 1 1 6 3 2 2 3 0 2 5 3 
  
14:00-15:00 18 0 1 9 1 1 6 3 2 2 3 0 2 5 3 
  
15:00-16:00 17 0 1 9 1 1 6 3 2 2 3 0 2 5 3 
  
16:00-17:00 15 0 1 8 1 1 5 3 2 2 3 0 2 4 3 
  
17:00-18:00 14 1 1 1 1 1 2 1 5 2 1 0 4 3 2 4 4 
18:00-19:00 12 6 0 12 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 
  
19:00-20:00 9 5 0 9 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 
  
20:00-21:00 7 4 0 7 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 
  
21:00-22:00 4 2 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
  
 
По расчетным данным, которые представлены в таблице 2.19, строим 
диаграммы, которые изображены на рисунках 2.2  2.8. 
 
 
Рисунок 2.2  Количество пассажиров, вошедших в определенное время 
суток и конкретный день недели в прямом направлении в понедельник 
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Рисунок 2.3  Количество пассажиров, вошедших в определенное время 
суток и конкретный день недели в прямом направлении во вторник 
 
 
Рисунок 2.4  Количество пассажиров, вошедших в определенное время 
суток и конкретный день недели в прямом направлении в среду 
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Рисунок 2.5  Количество пассажиров, вошедших в определенное время 
суток и конкретный день недели в прямом направлении в четверг 
 
 
Рисунок 2.6  Количество пассажиров, вошедших в определенное время 
суток и конкретный день недели в прямом направлении в пятницу 
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Рисунок 2.7  Количество пассажиров, вошедших в определенное время 
суток и конкретный день недели в прямом направлении в субботу 
 
 
Рисунок 2.8  Количество пассажиров, вошедших в определенное время 
суток и конкретный день недели в прямом направлении в воскресенье 
 
Максимальное количество пассажиров, вошедших в прямом 
направлении, представлено в таблице 2.20. 
 
Таблица 2.20  Максимальное количество пассажиров, вошедших в прямом 
направлении 
 
 
Остановочные пункты 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Будни 10 1 20 4 4 7 10 7 5 6 2 6 5 13 6 8 
Выходные 8 2 15 3 7 7 8 6 3 4 0 5 6 4 4 5 
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Количество пассажиров, вошедших в определенное время суток и 
конкретный день недели в обратном направлении, представлено в таблице 
2.21. 
 
Таблица 2.21  Количество пассажиров, вошедших в определенное время 
суток и конкретный день недели в обратном направлении 
 
День недели Час суток 
Количество 
вошедших 
пассажиров 
Остановочные пункты 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
п
о
н
ед
ел
ьн
и
к
 
7:00-8:00 46 
 
36 6 16 11 6 7 14 24 11 11 21 6 2 0 0 
8:00-9:00 40 
 
32 5 14 9 5 6 12 21 9 9 18 5 2 0 0 
9:00-10:00 35 
 
28 4 12 8 4 6 11 19 8 8 16 4 2 0 0 
10:00-11:00 30 
 
24 4 10 7 4 5 9 16 7 7 14 4 2 0 0 
11:00-12:00 26 
 
21 3 9 6 3 4 8 14 6 6 12 3 1 0 0 
12:00-13:00 22 
 
18 3 8 5 3 4 7 12 5 5 10 3 1 0 0 
13:00-14:00 19 7 1 3 5 3 2 4 5 5 2 5 5 3 5 1 0 
14:00-15:00 17 6 1 3 4 3 2 3 4 5 2 5 4 3 4 1 0 
15:00-16:00 15 6 1 2 4 2 2 3 4 4 2 4 4 2 4 1 0 
16:00-17:00 13 5 1 2 3 2 2 3 3 4 2 4 3 2 3 1 0 
17:00-18:00 12 
 
5 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 1 
18:00-19:00 12 0 0 0 0 3 1 3 4 4 2 5 3 0 3 0 3 
19:00-20:00 12 0 0 0 0 3 1 3 4 4 2 5 3 0 3 0 3 
20:00-21:00 12 0 0 0 0 3 1 3 4 4 2 5 3 0 3 0 3 
21:00-22:00 13 0 0 0 0 3 1 3 4 4 2 5 3 0 3 0 3 
в
то
р
н
и
к
 
7:00-8:00 51 
 
40 6 17 12 6 8 16 27 12 12 23 6 2 0 0 
8:00-9:00 45 
 
35 5 15 10 5 7 14 24 10 10 20 5 2 0 0 
9:00-10:00 40 
 
32 5 14 9 5 6 12 21 9 9 18 5 2 0 0 
10:00-11:00 36 
 
28 4 12 8 4 6 11 19 8 8 16 4 2 0 0 
11:00-12:00 32 
 
25 4 11 8 4 5 10 17 8 8 15 4 2 0 0 
12:00-13:00 29 
 
23 4 10 7 4 5 9 16 7 7 13 4 2 0 0 
13:00-14:00 26 10 2 4 6 4 3 5 6 7 3 7 6 4 6 2 0 
14:00-15:00 24 9 2 4 6 4 3 5 6 7 3 7 6 4 6 2 0 
15:00-16:00 22 8 1 3 5 3 2 4 5 6 2 6 5 3 5 1 0 
16:00-17:00 21 8 1 3 5 3 2 4 5 6 2 6 5 3 5 1 0 
17:00-18:00 21 
 
8 3 3 4 4 4 4 0 3 4 4 4 4 3 2 
18:00-19:00 21 0 0 0 0 5 2 4 6 6 3 8 4 0 4 0 5 
19:00-20:00 21 0 0 0 0 5 2 4 6 6 3 8 4 0 4 0 5 
20:00-21:00 22 0 0 0 0 5 2 4 7 6 4 8 4 0 4 0 5 
21:00-22:00 24 0 0 0 0 5 2 5 7 7 4 9 5 0 5 0 5 
ср
ед
а 
7:00-8:00 53 
 
42 6 18 12 6 8 16 28 12 12 24 6 2 0 0 
8:00-9:00 48 
 
38 6 16 11 6 8 15 25 11 11 22 6 2 0 0 
9:00-10:00 43 
 
34 5 15 10 5 7 13 23 10 10 20 5 2 0 0 
10:00-11:00 39 
 
31 5 13 9 5 6 12 21 9 9 18 5 2 0 0 
11:00-12:00 36 
 
28 4 12 8 4 6 11 19 8 8 16 4 2 0 0 
12:00-13:00 33 
 
26 4 11 8 4 5 10 18 8 8 15 4 2 0 0 
13:00-14:00 31 11 2 5 7 5 3 6 7 9 3 9 7 5 7 2 0 
14:00-15:00 29 11 2 4 7 4 3 6 7 8 3 8 7 4 7 2 0 
15:00-16:00 28 10 2 4 7 4 3 5 7 8 3 8 7 4 7 2 0 
16:00-17:00 27 10 2 4 6 4 3 5 6 8 3 8 6 4 6 2 0 
17:00-18:00 27 
 
10 3 3 5 5 5 5 0 3 5 5 5 5 3 2 
18:00-19:00 27 0 0 0 0 6 2 5 8 7 4 10 5 0 5 0 6 
19:00-20:00 28 0 0 0 0 6 2 5 8 8 4 10 5 0 5 0 6 
20:00-21:00 30 0 0 0 0 6 2 6 9 8 5 11 6 0 6 0 6 
21:00-22:00 32 0 0 0 0 7 2 6 10 9 5 11 6 0 6 0 7 
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Окончание таблицы 2.21 
 
День недели Час суток 
Количество 
вошедших 
пассажиров 
Остановочные пункты 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
ч
ет
ве
р
г 
7:00-8:00 52 
 
41 6 18 12 6 8 16 27 12 12 24 6 2 0 0 
8:00-9:00 47 
 
37 6 16 11 6 7 14 25 11 11 21 6 2 0 0 
9:00-10:00 43 
 
34 5 15 10 5 7 13 23 10 10 20 5 2 0 0 
10:00-11:00 40 
 
32 5 14 9 5 6 12 21 9 9 18 5 2 0 0 
11:00-12:00 37 
 
29 5 13 9 5 6 11 20 9 9 17 5 2 0 0 
12:00-13:00 35 
 
28 4 12 8 4 6 11 19 8 8 16 4 2 0 0 
13:00-14:00 33 12 2 5 8 5 3 6 8 9 3 9 8 5 8 2 0 
14:00-15:00 31 11 2 5 7 5 3 6 7 9 3 9 7 5 7 2 0 
15:00-16:00 31 11 2 5 7 5 3 6 7 9 3 9 7 5 7 2 0 
16:00-17:00 30 11 2 4 7 4 3 6 7 8 3 8 7 4 7 2 0 
17:00-18:00 31 
 
11 4 4 5 5 5 5 0 4 5 5 5 5 4 2 
18:00-19:00 31 0 0 0 0 7 2 6 9 8 5 11 6 0 6 0 7 
19:00-20:00 33 0 0 0 0 7 2 6 10 9 5 12 6 0 6 0 7 
20:00-21:00 35 0 0 0 0 7 2 6 10 9 5 12 6 0 6 0 7 
21:00-22:00 37 0 0 0 0 8 3 7 11 10 6 13 7 0 7 0 8 
п
ят
н
и
ц
а 
7:00-8:00 49 
 
39 6 17 11 6 8 15 26 11 11 22 6 2 0 0 
8:00-9:00 45 
 
35 5 15 10 5 7 14 24 10 10 20 5 2 0 0 
9:00-10:00 41 
 
32 5 14 10 5 7 13 22 10 10 19 5 2 0 0 
10:00-11:00 38 
 
30 5 13 9 5 6 12 20 9 9 17 5 2 0 0 
11:00-12:00 36 
 
28 4 12 8 4 6 11 19 8 8 16 4 2 0 0 
12:00-13:00 34 
 
27 4 12 8 4 6 11 18 8 8 16 4 2 0 0 
13:00-14:00 32 12 2 5 7 5 3 6 7 9 3 9 7 5 7 2 0 
14:00-15:00 31 11 2 5 7 5 3 6 7 9 3 9 7 5 7 2 0 
15:00-16:00 31 11 2 5 7 5 3 6 7 9 3 9 7 5 7 2 0 
16:00-17:00 31 11 2 5 7 5 3 6 7 9 3 9 7 5 7 2 0 
17:00-18:00 32 
 
12 4 4 5 5 5 5 0 4 5 5 5 5 4 2 
18:00-19:00 33 0 0 0 0 7 2 6 10 9 5 12 6 0 6 0 7 
19:00-20:00 35 0 0 0 0 7 2 6 10 9 5 12 6 0 6 0 7 
20:00-21:00 37 0 0 0 0 8 3 7 11 10 6 13 7 0 7 0 8 
21:00-22:00 40 0 0 0 0 8 3 7 12 11 6 14 7 0 7 0 8 
су
б
б
о
та
 
7:00-8:00 43 
 
28 12 5 25 0 10 10 14 10 16 14 3 3 0 3 
8:00-9:00 40 
 
26 11 5 24 0 9 9 13 9 15 13 3 3 0 3 
9:00-10:00 37 
 
24 10 4 22 0 8 8 12 8 14 12 2 2 0 2 
10:00-11:00 34 
 
22 9 4 20 0 8 8 11 8 13 11 2 2 0 2 
11:00-12:00 32 
 
21 9 4 19 0 7 7 11 7 12 11 2 2 0 2 
12:00-13:00 30 
 
19 8 4 18 0 7 7 10 7 12 10 2 2 0 2 
13:00-14:00 29 8 2 10 4 2 7 8 16 10 8 14 5 8 0 2 2 
14:00-15:00 29 8 2 10 4 2 7 8 16 10 8 14 5 8 0 2 2 
15:00-16:00 29 8 2 10 4 2 7 8 16 10 8 14 5 8 0 2 2 
16:00-17:00 29 8 2 10 4 2 7 8 16 10 8 14 5 8 0 2 2 
17:00-18:00 31 
 
11 4 4 5 5 5 5 0 4 5 5 5 5 4 2 
18:00-19:00 32 0 0 0 0 7 2 6 10 9 5 11 6 0 6 0 7 
19:00-20:00 34 0 0 0 0 7 2 6 10 9 5 12 6 0 6 0 7 
20:00-21:00 37 0 0 0 0 8 3 7 11 10 6 13 7 0 7 0 8 
21:00-22:00 40 0 0 0 0 8 3 7 12 11 6 14 7 0 7 0 8 
в
о
ск
р
ес
ен
ье
 
7:00-8:00 36 
 
23 10 4 21 0 8 8 12 8 14 12 2 2 0 2 
8:00-9:00 32 
 
21 9 4 19 0 7 7 11 7 12 11 2 2 0 2 
9:00-10:00 29 
 
19 8 4 17 0 7 7 10 7 11 10 2 2 0 2 
10:00-11:00 27 
 
18 8 3 16 0 6 6 9 6 10 9 2 2 0 2 
11:00-12:00 26 
 
17 7 3 16 0 6 6 9 6 10 9 2 2 0 2 
12:00-13:00 24 
 
16 7 3 14 0 6 6 8 6 9 8 2 2 0 2 
13:00-14:00 24 7 2 8 3 2 6 7 13 8 7 12 4 7 0 2 2 
14:00-15:00 24 7 2 8 3 2 6 7 13 8 7 12 4 7 0 2 2 
15:00-16:00 24 7 2 8 3 2 6 7 13 8 7 12 4 7 0 2 2 
16:00-17:00 25 7 2 8 3 2 6 7 14 8 7 12 4 7 0 2 2 
17:00-18:00 27 
 
10 3 3 5 5 5 5 0 3 5 5 5 5 3 2 
18:00-19:00 29 0 0 0 0 6 2 5 9 8 5 10 5 0 5 0 6 
19:00-20:00 32 0 0 0 0 7 2 6 10 9 5 11 6 0 6 0 7 
20:00-21:00 35 0 0 0 0 7 2 6 10 9 5 12 6 0 6 0 7 
21:00-22:00 38 0 0 0 0 8 3 7 11 10 6 14 7 0 7 0 8 
 
По расчетным данным, которые представлены в таблице 2.21, строим 
диаграммы, которые представлены на листе №6 графической части. 
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Максимальное количество пассажиров, вошедших в обратном 
направлении, представлено в таблице 2.22. 
 
Таблица 2.22  Максимальное количество пассажиров, вошедших в обратном 
направлении 
 
 
Остановочные пункты 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Будни 12 42 6 18 12 6 8 16 28 12 14 24 6 8 4 8 
Выходные 8 28 12 5 25 7 10 16 14 10 16 14 8 7 4 8 
 
Таким образом, после проведения расчетов, мы получили среднее 
количество пассажиров по остановочным пунктам для троллейбусного 
маршрута №3(3а). Для прямого направления среднее количество пассажиров 
представлено в таблице 2.23, а для обратного направления в таблице 2.24. 
 
Таблица 2.23  Среднее количество пассажиров по остановочным пунктам для 
прямого направления 
 
Час суток 
Количество 
вошедших 
пассажиров 
Номера остановок 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
7:00-8:00 22 1 1 5 2 4 5 4 5 2 5 0 3 2 4 2 6 
8:00-9:00 23 1 1 5 2 4 5 4 5 2 5 0 3 2 5 2 7 
9:00-10:00 23 1 1 5 2 4 5 4 5 2 5 0 3 2 5 2 7 
10:00-11:00 24 1 1 5 2 4 5 4 5 2 5 0 3 2 5 2 7 
11:00-12:00 24 1 1 5 2 4 5 4 5 2 5 0 3 2 5 2 7 
12:00-13:00 24 1 1 5 2 4 5 4 5 2 5 0 3 2 5 2 7 
13:00-14:00 24 1 0 8 3 3 7 3 6 4 3 1 4 3 10 
 
 
14:00-15:00 23 1 0 8 3 3 7 3 6 4 3 1 3 3 9 
 
 
15:00-16:00 22 1 0 7 3 3 7 3 5 4 3 1 3 3 9 
 
 
16:00-17:00 21 1 0 7 2 2 6 2 5 3 2 1 3 2 9 
 
 
17:00-18:00 19 2 1 2 2 1 3 1 6 3 2 0 6 4 3 5 6 
18:00-19:00 17 9 0 17 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 
 
 
19:00-20:00 15 8 0 15 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 
 
 
20:00-21:00 13 7 0 13 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 
 
 
21:00-22:00 10 5 0 10 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 
 
 
                 
 
Таблица 2.24  Среднее количество пассажиров по остановочным пунктам для 
обратного направления 
 
Час суток 
Количество 
вошедших 
пассажиров 
Номера остановок 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
7:00-8:00 47 
 
36 7 14 15 4 8 14 23 11 13 20 5 2 0 1 
8:00-9:00 42 
 
32 7 12 13 4 7 12 20 10 11 18 5 2 0 1 
9:00-10:00 38 
 
29 6 11 12 3 7 11 19 9 10 16 4 2 0 1 
10:00-11:00 35 
 
26 6 10 11 3 6 10 17 8 9 15 4 2 0 1 
11:00-12:00 32 
 
24 5 9 11 3 6 9 16 7 9 14 3 2 0 1 
12:00-13:00 30 
 
22 5 9 10 3 6 9 14 7 8 13 3 2 0 1 
13:00-14:00 28 10 2 6 6 4 4 6 9 8 4 9 6 5 5 2 1 
14:00-15:00 26 9 2 6 5 4 4 6 9 8 4 9 6 5 4 2 1 
15:00-16:00 26 9 2 5 5 3 4 6 8 8 4 9 6 5 4 2 1 
16:00-17:00 25 9 2 5 5 3 4 6 8 8 4 9 5 5 4 2 1 
17:00-18:00 26 
 
10 3 3 4 4 4 4 0 3 4 4 4 4 3 2 
18:00-19:00 26 0 0 0 0 6 2 5 8 7 4 10 5 0 5 0 6 
19:00-20:00 28 0 0 0 0 6 2 5 8 8 4 10 5 0 5 0 6 
20:00-21:00 30 0 0 0 0 6 2 6 9 8 5 11 6 0 6 0 6 
21:00-22:00 32 0 0 0 0 7 2 6 10 9 5 11 6 0 6 0 7 
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3 Нормирование скоростей движения 
 
3.1 Методика нормирования скоростей движения 
 
Для расчета скорости движения на каждом этапе необходимо 
определить две величины: протяжённость пути и время, которое требуется 
для его прохождения троллейбусом при условии обеспечения безопасности 
движения. 
Расчет времени движения троллейбуса на маршруте ведется по двум 
составляющим: основному и дополнительному времени. 
Под основным понимается время, необходимое для проезда данного 
расстояния с расчетной средней скоростью. Основное время складывается из 
двух величин: времени, необходимого для движения вне населенных 
пунктов, и времени, необходимого для проезда через населенные пункты и 
города. 
Дополнительное время (надбавка) представляет собой время, 
необходимое для движения в опасных местах маршрута на пониженной 
скорости и добавляемое к основному времени. 
Основное время движения рассчитывается с точностью до 0,1 мин.  
При наличии на этапе отдельных участков с ограничением скорости 
движения ниже уровня рекомендованных расчетных средних скоростей 
ведется самостоятельный расчет времени движения троллейбуса на этих 
участках с извлечением их протяженности из общей протяженности этапа; 
затем все величины времени складываются. 
Отдельные населенные пункты на трассе маршрута могут отстоять друг 
от друга на коротких расстояниях. Преодолевая такие расстояния, 
троллейбусы различных моделей не смогут развить расчетные средние 
скорости, предусмотренные для тех или иных условий движения.  
Время движения на этих участках рассчитывается самостоятельно с 
извлечением протяженности участков из протяженности этапа (маршрута) 
вне населенных пунктов. 
Дополнительное время на преодоление отдельных участков маршрута 
рассчитывается в виде надбавок к основному времени, которые 
предусмотрены для движения с пониженной скоростью при следующих 
условиях: 
 проезде вне населенных пунктов участков дороги, обставленных 
предупреждающими дорожными знаками; 
 проезде через железнодорожные переезды; 
 остановках вне населенных пунктов; 
 преодолении затяжных подъемов, где троллейбус из-за 
недостатка тяговых качеств не может обеспечить расчетную среднюю 
скорость, предусмотренную для относительно ровного профиля дороги. 
Дополнительное время движения также рассчитывается с точностью до 
0,1 мин.  
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Нормированию скоростей движения должны предшествовать: 
 натурное изучение маршрута; 
 определение расположения остановочных пунктов; 
 выбор типа подвижного состава, для которого проводится 
нормирование скоростей движения. 
Методика нормирования скоростей движения предусматривает: 
 подготовку к проведению замеров, сбор и обработку 
необходимых исходных данных; 
 определение характерных периодов суток; 
 расчет времени рейса. 
Для проведения замеров и нормирования скоростей движения 
создается комиссия из квалифицированных работников с включением в нее 
специалиста по безопасности движения. 
Перед началом работы комиссия знакомится с паспортом маршрута, 
изучает трассу и условия движения, подготавливает необходимую 
документацию, проводит инструктаж водителя троллейбуса. 
Замеры проводятся одним из следующих способов: 
 передвижной лабораторией для нормирования скоростей 
движения; 
 ручным хронометрированием. 
Для получения достаточных исходных данных для нормирования 
времени рейса (tр) необходимо проводить замеры непрерывно в течение всего 
времени работы троллейбусов на маршруте, иметь в каждом периоде суток 4-
3 замера при tр = 30-60 мин и 6-4 замера при tр = 15-30 мин. 
Выбор периодов суток по результатам хронометражных замеров 
производится в следующем порядке: 
1) полученные и проанализированные данные сводятся в таблицу в 
хронологическом порядке замеров времени рейса (а также между 
контрольными пунктами) отдельно "туда" и "обратно"; 
2) по характерным перепадам времени рейса выбираются 
предварительные периоды и для них рассчитывается норма времени рейса и 
среднеквадратическое отклонение. При разности среднеквадратического 
отклонения более одной минуты в соседних периодах последние имеют 
право на самостоятельность; 
3) переход на другой период суток производится, как правило, с 
начального или конечного пункта маршрута. Также при необходимости, 
анализируя время пробега между контрольными пунктами в соседних 
замерах предварительно выбранных периодов, уточняют не только время, но 
и участок, на котором происходит изменение периода, затем выбираются 
окончательные границы периодов, для которых устанавливается норма 
времени рейса. 
Необходимые сведения о режимах движения регистрируются в карте 
хронометража. 
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При использовании для замеров рейсового автобуса он должен 
отправляться с начального пункта по расписанию и далее по своим 
возможностям следовать в зависимости от дорожно-транспортных условий. 
При этом режим движения автобуса должен соответствовать дорожно-
транспортным условиям, что следует учитывать при анализе полученных 
результатов. 
 
3.2 Результаты нормирования скоростей движения 
 
Согласно методике нормирования скоростей движения, которая 
представлена в пункте 3.1, были заполнены 12 бланков хронометражных 
замеров, в которые были занесены такие данные, как расстояние между 
остановочными пунктами, время прибытия троллейбуса на остановочный 
пункт и отправления от него, время движения троллейбуса между 
остановочными пунктами и время стоянки на остановочных пунктах, также 
отмечались условия движения и задержки у регулируемых перекрестков, на 
остановочных пунктах и случайные. Данные хронометражных замеров, 
заполненные в первый – восьмой бланки, представлены в таблицах 3.1−3.8. 
Начало хронометражного замера 6:51. Данные хронометражного замера, 
заполненные в девятый − двенадцатый бланки, представлены на листе №7 
графической части. 
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Таблица 3.1  Данные хронометражного замера, заполненные в первый бланк 
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Аэропорт 49,83 51,52 
    
1,61 0,06 16,2 
   
0,01 
  
1,47 Армада 56,25 56,3 6,42 4,73 5,44 0,71 0,05 
 
16,2 13,74 18,6 
    
0,49 
Преобра-
женский 
собор 
57,38 57,8 1,13 1,08 1,81 0,73 0,41 
 
16,2 25,95 27,1 
 
0,83 
  
0,54 
Торговый 
центр 
59,42 59,85 2,03 1,61 2 0,38 0,43 
 
16,2 15,93 20 
    
0,42 
Гостиница 
"Дружба" 
60,83 61,13 1,41 0,98 1,55 0,57 0,1 0,2 16,2 17,80 25,6 
    
0,4 ЗАГС 62,50 62,98 1,67 1,36 1,48 0,11 0,48 
 
16,2 14,40 17,5 
    
0,61 Ул. Чехова 64,67 65,17 2,17 1,68 2,25 0,57 0,5 
 
16,2 16,89 21,7 
    
0,49 Главпочтамт 66,50 67,05 1,83 1,33 1,81 0,48 0,55 
 
16,2 16,04 22 
 
0,46 
  
0,91 Дом Быта 70,45 70,65 3,95 3,40 3,37 0,03 0,2 
 
16,2 13,82 16 
 
0,21 
  
0,48 
Центральный 
рынок 
72,33 72,9 1,88 1,68 1,77 0,09 0,15 0,41 16,2 15,29 17 
 
0,48 
  
0,36 Автовокзал 73,87 74,12 1,53 0,96 1,33 0,36 0,25 
 
16,2 14,08 22 
 
0,05 
  
0,55 Фурманова 75,73 75,9 1,87 1,61 2,03 0,42 0,16 
 
16,2 17,68 20 
 
0,03 
  
0,72 
Ул. 
Красноярская 
78,00 78,12 2,27 2,1 2,66 0,56 0,11 
 
16,2 19,06 20 
    
0,44 ВОС 79,62 79,62 1,62 1,5 1,63 0,13 
  
16,2 16,33 17 
    
0,31 Абаканская 80,43 83,87 0,82 0,81 1,14 0,33 3,43 
 
16,2 22,79 22 
    
 
 
5
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Данные хронометражного замера, заполненные во второй бланк, представлены в таблице 3.2. Начало 
хронометражного замера 7:23. 
 
Таблица 3.2  Данные хронометражного замера, заполненные во второй бланк 
 
Р
ас
ст
о
ян
и
е,
 к
м
 
О
ст
ан
о
в
о
ч
н
ы
е 
п
у
н
к
ты
 
Время 
Скорость движения 
между остановками 
У
сл
о
в
и
я 
д
в
и
ж
ен
и
я
 
Задержки 
П
р
и
б
ы
ти
я
 
О
тп
р
ав
л
ен
и
я
 
Движения 
Стоянки на 
остановочных 
пунктах 
У
 р
ег
у
л
и
р
у
ем
о
го
 
п
ер
ек
р
ес
тк
а 
У
 о
ст
ан
о
в
о
ч
н
ы
х
 п
у
н
к
то
в
 
С
л
у
ч
ай
н
ы
е 
Э
к
сп
л
у
ат
ац
и
о
н
н
о
е 
Т
ех
н
и
ч
ес
к
о
е 
П
р
и
 д
о
п
у
ст
и
м
о
й
 
ск
о
р
о
ст
и
 
Р
ез
ер
в
н
о
е 
О
п
р
ав
д
ан
н
ы
е 
Н
ео
п
р
ав
д
ан
н
ы
е 
Д
о
п
у
ск
ае
м
ая
 
Э
к
сп
л
у
ат
ац
и
о
н
н
ая
 
Т
ех
н
и
ч
ес
к
ая
 
 
Абаканская 20,43 23,87 
    
3,43 
 
16,2 
      
0,44 ВОС 25,27 25,38 4,83 1,40 1,63 0,23 0,12 
 
16,2 5,46 18,84 
    
0,44 
Ул. 
Красноярская 
26,58 26,83 1,32 1,20 1,63 0,43 0,25 
 
16,2 20,06 22,02 
    
0,6 Фурманова 28,88 29,02 2,30 1,93 2,22 0,29 0,13 
 
16,2 15,65 18,62 
  
0,12 
 
0,68 Автовокзал 31,35 31,85 2,47 2,28 2,52 0,23 0,50 
 
16,2 16,54 17,86 
 
0,33 0,05 
 
0,24 
Центральный 
рынок 
33,17 33,33 1,82 1,32 0,89 0,43 0,17 
 
16,2 7,93 10,93 
 
0,30 
  
0,4 Дом Быта 34,75 34,95 1,58 1,42 1,48 0,07 0,20 
 
16,2 15,16 16,95 
 
0,03 
  
1 Главпочтамт 37,62 39,00 2,87 2,67 3,70 1,04 1,22 0,17 16,2 20,93 22,50 
    
0,56 Ул. Чехова 40,78 41,12 3,17 1,78 2,07 0,29 0,33 
 
16,2 10,61 18,86 
 
0,28 
  
0,54 ЗАГС 43,00 43,35 2,22 1,88 2,00 0,12 0,35 
 
16,2 14,61 17,20 
 
0,45 
  
0,45 
Гостиница 
"Дружба" 
44,95 44,95 1,95 1,60 1,67 0,07 
  
16,2 13,85 16,88 
    
0,22 Торговый центр 45,57 45,85 0,62 0,62 0,81 0,20 0,28 
 
16,2 21,39 21,39 
 
0,05 
  
0,4 АДМ 47,03 47,25 1,47 1,18 1,48 0,30 0,22 
 
16,2 16,37 20,29 
 
0,30 
  
0,38 
Преображенский 
собор 
48,40 48,62 1,37 1,15 1,41 0,26 0,22 
 
16,2 16,68 19,83 
    
0,42 Армада 50,08 50,20 1,68 1,47 1,56 0,09 0,11 
 
16,2 14,97 17,19 
    
1,75 Аэропорт 55,43 60,90 5,35 5,24 6,48 1,24 5,47 
 
16,2 19,63 20,05 
 
0,32 
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Данные хронометражного замера, заполненные в третий бланк, представлены в таблице 3.3. Начало 
хронометражного замера 7:58. 
 
Таблица 3.3  Данные хронометражного замера, заполненные в третий бланк 
 
Р
ас
ст
о
ян
и
е,
 к
м
 
О
ст
ан
о
в
о
ч
н
ы
е 
п
у
н
к
ты
 
Время 
Скорость движения 
между остановками 
У
сл
о
в
и
я 
д
в
и
ж
ен
и
я
 
Задержки 
П
р
и
б
ы
ти
я
 
О
тп
р
ав
л
ен
и
я
 
Движения 
Стоянки на 
остановочных 
пунктах 
У
 р
ег
у
л
и
р
у
ем
о
го
 
п
ер
ек
р
ес
тк
а 
У
 о
ст
ан
о
в
о
ч
н
ы
х
 п
у
н
к
то
в
 
С
л
у
ч
ай
н
ы
е 
Э
к
сп
л
у
ат
ац
и
о
н
н
о
е 
Т
ех
н
и
ч
ес
к
о
е 
П
р
и
 д
о
п
у
ст
и
м
о
й
 
ск
о
р
о
ст
и
 
Р
ез
ер
в
н
о
е 
О
п
р
ав
д
ан
н
ы
е 
Н
ео
п
р
ав
д
ан
н
ы
е 
Д
о
п
у
ск
ае
м
ая
 
Э
к
сп
л
у
ат
ац
и
о
н
н
ая
 
Т
ех
н
и
ч
ес
к
ая
 
 Аэропорт 55,43 58,87 
    
3,43 
 
16,20 
      
1,47 Армада 65,03 65,20 9,60 6,15 5,44 -0,71 0,17 
 
16,20 9,19 14,34 
  
0,02 
 
0,49 
Преображенский 
собор 
66,38 66,88 1,35 1,18 1,81 0,63 0,50 
 
16,20 21,78 24,85 
    
0,54 Торговый центр 68,33 68,93 1,95 1,40 2,00 0,60 0,60 
 
16,20 16,62 23,14 
  
0,02 0,03 
0,42 
Гостиница 
"Дружба" 
70,00 70,80 1,67 1,00 1,56 0,56 0,43 0,37 16,20 15,12 25,20 
   
0,07 
0,4 ЗАГС 71,92 72,57 1,92 1,07 1,48 0,41 0,48 0,17 16,20 12,52 22,49 
  
0,05 
 
0,61 Ул. Чехова 74,68 75,23 2,77 1,75 2,26 0,51 0,55 
 
16,20 13,23 20,93 
  
0,37 
 
0,49 Главпочтамт 76,92 77,13 2,23 1,50 1,81 0,31 0,22 
 
16,20 13,16 19,59 
  
0,18 
 
0,91 Дом Быта 81,38 81,65 4,47 3,02 3,37 0,35 0,27 
 
16,20 12,23 18,10 
  
1,23 
 
0,48 
Центральный 
рынок 
83,25 83,43 1,87 1,60 1,78 0,18 0,18 
 
16,20 15,43 18,00 
    
0,36 Автовокзал 85,15 85,43 1,90 1,08 1,33 0,25 0,28 
 
16,20 11,37 19,93 
  
0,45 0,18 
0,55 Фурманова 86,75 86,83 1,60 1,32 2,04 0,72 0,08 
 
16,20 20,63 25,06 
    
0,72 
Ул. 
Красноярская 
89,05 89,22 2,30 2,08 2,67 0,58 0,17 
 
16,20 18,78 20,73 
  
0,13 
 
0,44 ВОС 90,50 90,50 1,45 1,28 1,63 0,35 
  
16,20 18,21 20,58 
    
0,31 Абаканская 91,18 94,23 0,68 0,68 1,15 0,47 3,05 
 
16,20 27,23 27,23 
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Данные хронометражного замера, заполненные в четвертый бланк, представлены в таблице 3.4. Начало 
хронометражного замера 8:33. 
 
Таблица 3.4  Данные хронометражного замера, заполненные в четвертый бланк 
 
Р
ас
ст
о
ян
и
е,
 к
м
 
О
ст
ан
о
в
о
ч
н
ы
е 
п
у
н
к
ты
 
Время 
Скорость движения 
между остановками 
У
сл
о
в
и
я 
д
в
и
ж
ен
и
я
 
Задержки 
П
р
и
б
ы
ти
я
 
О
тп
р
ав
л
ен
и
я
 
Движения 
Стоянки на 
остановочных 
пунктах 
У
 р
ег
у
л
и
р
у
ем
о
го
 
п
ер
ек
р
ес
тк
а 
У
 о
ст
ан
о
в
о
ч
н
ы
х
 п
у
н
к
то
в
 
С
л
у
ч
ай
н
ы
е 
Э
к
сп
л
у
ат
ац
и
о
н
н
о
е 
Т
ех
н
и
ч
ес
к
о
е 
П
р
и
 д
о
п
у
ст
и
м
о
й
 
ск
о
р
о
ст
и
 
Р
ез
ер
в
н
о
е 
О
п
р
ав
д
ан
н
ы
е 
Н
ео
п
р
ав
д
ан
н
ы
е 
Д
о
п
у
ск
ае
м
ая
 
Э
к
сп
л
у
ат
ац
и
о
н
н
ая
 
Т
ех
н
и
ч
ес
к
ая
 
 
Абаканская 31,18 34,23 
    
3,05 
 
16,20 
      
0,44 ВОС 35,50 35,50 4,32 1,27 1,63 0,36 
  
16,20 6,12 20,84 
 
0,33 
  
0,44 Ул. 
Красноярская 
37,33 37,52 1,83 1,83 1,63 -0,20 0,18 
 
16,20 14,40 14,40 
 
0,32 
  
0,6 Фурманова 39,55 39,73 2,22 2,03 2,22 0,19 0,18 
 
16,20 16,24 17,70 
 
0,13 
  
0,68 Автовокзал 42,03 42,22 2,48 2,30 2,52 0,22 0,18 
 
16,20 16,43 17,74 
 
0,30 
  
0,24 
Центральный 
рынок 
42,95 43,22 0,92 0,73 0,89 0,15 0,27 
 
16,20 15,70 19,62 
    
0,4 Дом Быта 44,47 44,67 1,52 1,25 1,48 0,23 0,20 
 
16,20 15,82 19,20 
 
1,02 
  
1 Главпочтамт 48,20 48,78 3,73 3,53 3,70 0,17 0,58 
 
16,20 16,07 16,98 
 
0,20 
  
0,56 Ул. Чехова 50,68 50,90 2,48 1,90 2,07 0,17 0,22 
 
16,20 13,53 17,68 
 
0,08 
  
0,54 ЗАГС 52,43 52,63 1,75 1,53 2,00 0,47 0,20 
 
16,20 18,51 21,14 
 
0,42 
  
0,45 
Гостиница 
"Дружба" 
54,33 54,33 1,90 1,70 1,67 -0,03 
  
16,20 14,21 15,88 
 
0,17 
  
0,22 Торговый центр 55,03 55,20 0,70 0,70 0,81 0,11 0,17 
 
16,20 18,86 18,86 
 
0,77 
  
0,4 АДМ 57,00 57,02 1,97 1,80 1,48 -0,32 0,02 
 
16,20 12,20 13,33 
    
0,38 
Преображенский 
собор 
57,97 58,10 0,97 0,95 1,41 0,46 0,13 
 
16,20 23,58 24,00 
 
0,03 
  
0,42 Армада 59,33 59,47 1,37 1,23 1,56 0,32 0,13 
 
16,20 18,45 20,44 
 
0,03 
  
1,75 Аэропорт 63,67 69,83 4,33 4,20 6,48 2,28 6,17 
 
16,20 24,23 24,99 
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Данные хронометражного замера, заполненные в пятый бланк, представлены в таблице 3.5. Начало 
хронометражного замера 9:06. 
 
Таблица 3.5  Данные хронометражного замера, заполненные в пятый бланк 
 
Р
ас
ст
о
ян
и
е,
 к
м
 
О
ст
ан
о
в
о
ч
н
ы
е 
п
у
н
к
ты
 
Время 
Скорость движения 
между остановками 
У
сл
о
в
и
я 
д
в
и
ж
ен
и
я
 
Задержки 
П
р
и
б
ы
ти
я
 
О
тп
р
ав
л
ен
и
я
 
Движения 
Стоянки на 
остановочных 
пунктах 
У
 р
ег
у
л
и
р
у
ем
о
го
 
п
ер
ек
р
ес
тк
а 
У
 о
ст
ан
о
в
о
ч
н
ы
х
 п
у
н
к
то
в
 
С
л
у
ч
ай
н
ы
е 
Э
к
сп
л
у
ат
ац
и
о
н
н
о
е 
Т
ех
н
и
ч
ес
к
о
е 
П
р
и
 д
о
п
у
ст
и
м
о
й
 
ск
о
р
о
ст
и
 
Р
ез
ер
в
н
о
е 
О
п
р
ав
д
ан
н
ы
е 
Н
ео
п
р
ав
д
ан
н
ы
е 
Д
о
п
у
ск
ае
м
ая
 
Э
к
сп
л
у
ат
ац
и
о
н
н
ая
 
Т
ех
н
и
ч
ес
к
ая
 
 
Аэропорт 3,67 6,72 
    
3,05 
 
16,20 
      
1,47 Армада 14,03 14,32 10,37 7,27 5,44 -1,82 0,28 
 
16,20 8,51 12,14 
   
0,05 
0,49 
Преображенский 
собор 
16 16,18 1,97 1,68 1,81 0,13 0,18 
 
16,20 14,95 17,46 
 
0,63 
  
0,54 Торговый центр 17,67 18,38 1,67 1,48 2,00 0,52 0,72 
 
16,20 19,44 21,83 
    
0,42 
Гостиница 
"Дружба" 
19,52 19,78 1,85 1,13 1,56 0,42 0,27 
 
16,20 13,62 22,24 
    
0,4 ЗАГС 20,88 21,58 1,37 1,10 1,48 0,38 0,70 
 
16,20 17,57 21,84 
    
0,61 Ул. Чехова 23,72 24,08 2,83 2,13 2,26 0,13 0,37 
 
16,20 12,91 17,15 
    
0,49 Главпочтамт 25,68 26,23 1,97 1,60 1,81 0,22 0,55 
 
16,20 14,95 18,39 
    
0,91 Дом Быта 29,60 30,02 3,92 3,37 3,37 0,00 0,42 
 
16,20 13,94 16,22 
 
0,13 
  
0,48 
Центральный 
рынок 
31,35 32,42 1,75 1,33 1,78 0,44 0,43 0,63 16,20 16,46 21,61 
 
1,17 
  
0,36 Автовокзал 34,33 34,50 2,98 1,83 1,33 -0,50 0,13 0,03 16,20 7,24 11,78 
 
0,48 0,08 
 
0,55 Фурманова 36,02 36,03 1,68 1,52 2,04 0,52 0,02 
 
16,20 19,60 21,74 
 
0,20 
  
0,72 
Ул. 
Красноярская 
37,92 38,02 1,90 1,88 2,67 0,78 0,03 0,07 16,20 22,74 22,94 
    
0,44 ВОС 39,17 39,17 1,25 1,15 1,63 0,48 
  
16,20 21,12 22,96 
    
0,31 Абаканская 39,82 39,82 0,65 0,65 1,15 0,50 
  
16,20 28,62 28,62 
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Данные хронометражного замера, заполненные в шестой бланк, представлены в таблице 3.6. Начало 
хронометражного замера 11:14. 
 
Таблица 3.6  Данные хронометражного замера, заполненные в шестой бланк 
 
Р
ас
ст
о
ян
и
е,
 к
м
 
О
ст
ан
о
в
о
ч
н
ы
е 
п
у
н
к
ты
 
Время 
Скорость движения 
между остановками 
У
сл
о
в
и
я 
д
в
и
ж
ен
и
я
 
Задержки 
П
р
и
б
ы
ти
я
 
О
тп
р
ав
л
ен
и
я
 
Движения 
Стоянки на 
остановочных 
пунктах 
У
 р
ег
у
л
и
р
у
ем
о
го
 
п
ер
ек
р
ес
тк
а 
У
 о
ст
ан
о
в
о
ч
н
ы
х
 п
у
н
к
то
в
 
С
л
у
ч
ай
н
ы
е 
Э
к
сп
л
у
ат
ац
и
о
н
н
о
е 
Т
ех
н
и
ч
ес
к
о
е 
П
р
и
 д
о
п
у
ст
и
м
о
й
 
ск
о
р
о
ст
и
 
Р
ез
ер
в
н
о
е 
О
п
р
ав
д
ан
н
ы
е 
Н
ео
п
р
ав
д
ан
н
ы
е 
Д
о
п
у
ск
ае
м
ая
 
Э
к
сп
л
у
ат
ац
и
о
н
н
ая
 
Т
ех
н
и
ч
ес
к
ая
 
 
Рынок Северный 12 12,25 
    
0,25 
 
15,10 
      
0,5 Аптека 14,15 14,45 2,15 1,90 1,99 0,09 0,30 
 
15,10 13,95 15,79 
 
0,25 
  
0,22 Ул. Торосова 14,97 15,37 2,97 2,72 0,87 -1,84 0,17 0,23 15,10 4,45 4,86 
    
0,28 
Преображенский 
собор 
17,22 17,78 2,25 1,85 1,11 -0,74 0,18 0,38 15,10 7,47 9,08 
 
0,50 
  
0,54 Торговый центр 19,28 20,15 2,07 1,50 2,15 0,65 0,28 0,58 15,10 15,68 21,60 
 
0,05 
  
0,42 
Гостиница 
"Дружба" 
21,22 21,97 1,93 1,07 1,67 0,60 0,20 0,55 15,10 13,03 23,60 
 
0,08 
  
0,4 ЗАГС 23,10 23,38 1,88 1,13 1,59 0,46 0,28 
 
15,10 12,75 21,18 
    
0,61 Ул. Чехова 24,97 25,12 1,87 1,58 2,42 0,84 0,15 
 
15,10 19,60 23,11 
    
0,49 Главпочтамт 26,45 26,88 1,48 1,33 1,95 0,61 0,43 
 
15,10 19,82 22,06 
    
0,91 Дом Быта 30,48 30,80 4,03 3,60 3,62 0,02 0,32 
 
15,10 13,54 15,17 
 
1,05 
  
0,48 
Центральный 
рынок 
32,18 32,40 1,70 1,27 1,91 0,64 0,22 
 
15,10 16,94 22,75 
  
0,12 
 
0,36 Автовокзал 34,40 34,77 2,22 1,78 1,43 -0,35 0,37 
 
15,10 9,74 12,11 
 
0,55 0,22 
 
0,55 Фурманова 36,32 36,43 1,92 1,55 2,19 0,64 0,12 
 
15,10 17,21 21,29 
 
0,68 
  
0,72 
Ул. 
Красноярская 
38,15 38,40 1,83 1,67 2,86 1,19 0,25 
 
15,10 23,57 25,93 
 
0,08 0,05 
 
0,44 ВОС 39,87 39,87 1,72 1,47 1,75 0,28 
  
15,10 15,38 18,00 
    
0,31 Абаканская 40,63 44,83 0,77 0,77 1,23 0,47 4,20 
 
15,10 24,28 24,28 
 
0,40 
  
6
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Данные хронометражного замера, заполненные в седьмой бланк, представлены в таблице 3.7. Начало 
хронометражного замера 11:43. 
 
Таблица 3.7  Данные хронометражного замера, заполненные в седьмой бланк 
 
Р
ас
ст
о
ян
и
е,
 к
м
 
О
ст
ан
о
в
о
ч
н
ы
е 
п
у
н
к
ты
 
Время 
Скорость движения 
между остановками 
У
сл
о
в
и
я 
д
в
и
ж
ен
и
я
 
Задержки 
П
р
и
б
ы
ти
я
 
О
тп
р
ав
л
ен
и
я
 
Движения 
Стоянки на 
остановочных 
пунктах 
У
 р
ег
у
л
и
р
у
ем
о
го
 
п
ер
ек
р
ес
тк
а 
У
 о
ст
ан
о
в
о
ч
н
ы
х
 п
у
н
к
то
в
 
С
л
у
ч
ай
н
ы
е 
Э
к
сп
л
у
ат
ац
и
о
н
н
о
е 
Т
ех
н
и
ч
ес
к
о
е 
П
р
и
 д
о
п
у
ст
и
м
о
й
 
ск
о
р
о
ст
и
 
Р
ез
ер
в
н
о
е 
О
п
р
ав
д
ан
н
ы
е 
Н
ео
п
р
ав
д
ан
н
ы
е 
Д
о
п
у
ск
ае
м
ая
 
Э
к
сп
л
у
ат
ац
и
о
н
н
ая
 
Т
ех
н
и
ч
ес
к
ая
 
 
Абаканская 40,63 44,83 
    
4,20 
 
15,10 
      
0,44 ВОС 46,53 46,72 5,90 1,70 1,75 0,05 0,18 
 
15,10 4,47 15,53 
 
0,40 
  
0,44 
Ул. 
Красноярская 
48,22 48,40 1,68 1,50 1,75 0,25 0,18 
 
15,10 15,68 17,59 
 
0,30 
  
0,6 Фурманова 50,47 50,63 2,25 2,07 2,38 0,32 0,17 
 
15,10 16,00 17,42 
 
0,47 
  
0,68 Автовокзал 53,48 53,87 3,02 2,85 2,70 -0,15 0,38 
 
15,10 13,53 14,32 
 
1,08 
  
0,24 
Центральный 
рынок 
55,32 55,82 1,83 1,25 0,95 -0,30 0,50 
 
15,10 7,85 11,51 
 
0,50 0,20 
 
0,4 Дом Быта 56,93 57,08 1,62 1,12 1,59 0,47 0,15 
 
15,10 14,85 21,51 
    
1 Главпочтамт 60,22 60,68 3,28 3,13 3,97 0,84 0,33 0,13 15,10 18,27 19,14 
 
0,47 
  
0,56 Ул. Чехова 62,42 62,88 2,20 1,57 2,23 0,66 0,47 
 
15,10 15,27 21,44 
  
0,17 
 
0,54 ЗАГС 64,58 64,82 2,17 1,45 2,15 0,70 0,23 
 
15,10 14,96 22,36 
 
0,10 0,25 
 
0,45 
Гостиница 
"Дружба" 
66,63 66,63 2,05 1,82 1,79 -0,03 
  
15,10 13,17 14,86 
 
0,32 
  
0,22 Торговый центр 67,15 67,43 0,52 0,52 0,87 0,36 0,20 0,08 15,10 25,53 25,53 
    
0,4 АДМ 68,53 68,68 1,38 1,10 1,59 0,49 0,15 
 
15,10 17,35 21,82 
    
0,34 Рынок Северный 69,48 71,65 0,95 0,80 1,35 0,55 2,17 
 
15,10 21,47 25,50 
 
0,05 
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Данные хронометражного замера, заполненные в восьмой бланк, представлены в таблице 3.8. Начало 
хронометражного замера 12:11. 
 
Таблица 3.8  Данные хронометражного замера, заполненные в восьмой бланк 
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Рынок Северный 9,48 13,68 
    
4,20 
 
15,10 
     
0,05 
0,5 Аптека 14,92 15,12 5,43 1,23 1,99 0,75 0,20 
 
15,10 5,52 24,31 
 
0,78 
  
0,22 Ул. Торосова 14,83 15,03 5,35 1,15 0,87 -0,28 0,20 
 
15,10 2,47 11,48 
    
0,28 
Преображенский 
собор 
16,15 16,60 1,32 1,12 1,11 0,00 0,23 0,22 15,10 12,76 15,04 
 
0,50 
  
0,54 Торговый центр 18,10 18,45 1,95 1,50 2,15 0,65 0,35 
 
15,10 16,62 21,60 
    
0,42 
Гостиница 
"Дружба" 
19,43 19,77 1,33 0,98 1,67 0,69 0,33 
 
15,10 18,90 25,64 
    
0,4 ЗАГС 20,87 21,42 1,43 1,10 1,59 0,49 0,22 0,33 15,10 16,74 21,80 
    
0,61 Ул. Чехова 23,47 24,37 2,60 2,05 2,42 0,37 0,40 0,50 15,10 14,08 17,85 
 
0,35 
  
0,49 Главпочтамт 25,97 26,43 2,50 1,60 1,95 0,35 0,20 0,27 15,10 11,76 18,38 
 
0,37 
  
0,91 Дом Быта 30,20 30,55 4,23 3,68 3,62 -0,07 0,35 
 
15,10 12,90 14,82 
 
0,68 
 
0,08 
0,48 
Центральный 
рынок 
32,28 32,73 2,08 1,73 1,91 0,17 0,33 0,12 15,10 13,83 16,62 
 
0,33 
  
0,36 Автовокзал 34,37 35,45 2,08 1,63 1,43 -0,20 0,25 0,83 15,10 10,36 13,22 
 
0,47 
  
0,55 Фурманова 36,97 37,17 2,60 1,52 2,19 0,67 0,20 
 
15,10 12,69 21,71 
 
0,38 
  
0,72 
Ул. 
Красноярская 
38,98 39,23 2,02 1,82 2,86 1,04 0,25 
 
15,10 21,43 23,79 
    
0,44 ВОС 40,27 40,27 1,28 1,03 1,75 0,71 
  
15,10 20,56 25,53 
 
0,12 
  
0,31 Абаканская 41,08 44,88 0,82 0,82 1,23 0,42 3,80 
 
15,10 22,79 22,79 отказ 
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Так как маршруты №3 и №3а имеют ряд общих остановочных пунктов 
и ряд отличных остановочных пунктов нормирование скоростей будет 
проводиться по перегонам между общими и необщими остановочными 
пунктами. 
Таким образом, рассчитываем время рейса в обратном направлении 
между общими остановочными пунктами, которое представлено в таблице 
3.9. 
 
Таблица 3.9  Время рейса в обратном направлении между общими 
остановочными пунктами 
 
 
6:51 7:58 9:06 11:14 12:11 13:09 14:11 15:15. 16:20 19:32 20:31 
Торговый центр 
           
Гостиница "Дружба" 0,98 1,00 1,13 1,07 0,98 1,27 1,37 0,92 1,08 1,17 1,23 
ЗАГС 1,37 1,07 1,10 1,13 1,10 1,52 1,72 1,52 1,07 1,63 1,10 
Ул. Чехова 1,68 1,75 2,13 1,58 2,05 3,27 2,08 1,78 1,82 1,90 1,72 
Главпочтамт 1,33 1,50 1,60 1,33 1,60 5,78 2,07 1,53 1,33 1,23 1,37 
Дом Быта 3,40 3,02 3,37 3,60 3,68 2,68 2,98 3,62 2,57 2,88 2,42 
Центральный рынок 1,68 1,60 1,33 1,27 1,73 1,58 2,43 2,17 1,28 1,27 1,32 
Автовокзал 0,97 1,08 1,83 1,78 1,63 1,48 1,75 1,37 1,02 0,98 0,88 
Фурманова 1,62 1,32 1,52 1,55 1,52 1,67 2,02 1,35 1,65 1,32 1,33 
Ул. Красноярская 2,10 2,08 1,88 1,67 1,82 1,83 1,87 1,80 1,88 1,65 1,88 
ВОС 1,50 1,28 1,15 1,47 1,03 1,12 1,13 1,25 1,68 1,03 1,27 
Абаканская 0,82 0,68 0,65 0,77 0,82 1,03 0,73 0,90 1,33 0,77 0,87 
Суммарное время 17,45 16,38 17,70 17,22 17,97 23,23 20,15 18,20 16,72 15,83 15,38 
 
Затем рассчитываем скорость движения троллейбуса в обратном 
направлении между общими остановочными пунктами, так как имеем 
расстояние между остановочными пунктами и время преодоления этого 
расстояния. Расчет представлен в таблице 3.10. 
 
Таблица 3.10  Скорость движения троллейбуса в обратном направлении 
между общими остановочными пунктами 
 
 
6:51 7:58 9:06 11:14 12:11 13:09 14:11 15:15 16:20 19:32 20:31 
Торговый центр 
           
Гостиница "Дружба" 25,63 25,2 22,24 23,6 25,63 19,89 18,43 27,48 23,29 21,61 21,61 
ЗАГС 17,55 22,49 21,83 21,18 21,79 15,83 13,97 15,82 22,49 14,68 14,68 
Ул. Чехова 21,73 20,92 17,15 23,10 17,85 11,2 17,57 20,52 20,14 19,26 19,26 
Главпочтамт 22,05 19,58 18,38 22,05 18,37 5,08 14,22 19,16 22,05 23,84 23,84 
Дом Быта 16,05 18,10 16,21 15,16 14,82 20,35 18,30 15,09 21,27 18,93 18,93 
Центральный рынок 17,11 18 21,60 22,74 16,61 18,19 11,83 13,29 22,44 22,73 22,73 
Автовокзал 22,33 19,92 11,77 12,11 13,21 14,56 12,34 15,80 21,26 21,97 21,97 
Фурманова 20,42 25,05 21,73 21,29 21,71 19,80 16,36 24,44 20 25,07 25,07 
Ул. Красноярская 20,57 20,72 22,94 25,93 23,78 23,55 23,1 24 22,93 26,18 26,18 
ВОС 17,6 20,57 22,95 17,99 25,53 23,65 23,3 21,12 15,68 25,55 25,55 
Абаканская 22,79 27,23 28,61 24,28 22,79 18,00 25,37 20,69 13,95 24,28 24,28 
Средняя скорость 20,4 21,6 20,49 20,86 20,19 17,28 17,71 19,76 20,5 22,19 22,19 
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После расчета скорости и времени рейса выделяем характерные 
периоды для обратного направления между общими остановочными 
пунктами, которые представлены в таблице 3.11. 
 
Таблица 3.11  Характерные периоды для обратного направления между 
общими остановочными пунктами 
 
 
6:51 7:58 9:06 11:14 12:11 13:09 14:11 15:15 16:20 19:32 20:31 
Скорость 
движения 
20,4 21,6 20,5 20,9 20,2 17,3 17,7 19,8 20,5 22,2 22,2 
Отклонение от 
среднего 
-0,39 -1,45 -0,13 -0,62 0,13 5,39 2,31 0,36 -1,12 -2 -2,45 
Характерные 
периоды 
1 2 3 4 5 
Границы 
периода 
НД-13:00 
13:00-
14:00 
14:00-
15:00 
15:00-19:30 19:30-КД 
Общее время 17,62 23,23 20,15 17,95 15,61 
 
Таким образом, мы видим пять характерных периодов в обратном 
направлении между общими остановочными пунктами. Первый характерный 
период приходится на утреннее время, а именно с начала движения (НД) до 
13:00, второй  с 13:00 до 14:00, третий  с 14:00 до 15:00, четвертый  с 
15:00 до 19:30, пятый  с 19:30 до конца движения (КД) троллейбуса на 
данном маршруте. Эти характерные периоды основаны на утренних, 
обеденных и вечерних «часах пик». 
 
Разбитие времени по характерным периодам для обратного 
направления между общими остановочными пунктами представлено в 
таблице 3.12. 
 
Таблица 3.12  Разбивка времени по характерным периодам для обратного 
направления между общими остановочными пунктами 
 
 
Характерные периоды 
НД-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-19:30 19:30-КД 
Торговый центр 
     
Гостиница "Дружба" 1,03 1,26 1,36 1 1,19 
ЗАГС 1,29 1,51 1,71 1,54 1,36 
Ул. Чехова 1,98 3,26 2,08 2,05 1,80 
Главпочтамт 1,47 5,78 2,06 1,43 1,3 
Дом Быта 3,41 2,68 2,98 3,09 2,65 
Центральный рынок 1,52 1,58 2,43 1,72 1,29 
Автовокзал 1,46 1,48 1,75 1,19 0,93 
Фурманова 1,50 1,66 2,01 1,5 1,32 
Ул. Красноярская 1,90 1,83 1,87 1,84 1,76 
ВОС 1,28 1,11 1,13 1,46 1,15 
Абаканская 0,74 1,03 0,73 1,11 0,81 
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Рассчитываем время рейса маршрута №3 в обратном направлении, 
которое представлено в таблице 3.13. 
 
Таблица 3.13  Расчет времени рейса маршрута №3 в обратном направлении 
 
  6:51 7:58 9:06 15:15 16:20 
Аэропорт           
Армада 4,73 6,15 7,27 4,52 4,20 
Преображенский собор 1,08 1,18 1,68 1,23 1,30 
Торговый центр 1,62 1,40 1,48 1,58 1,52 
Суммарное время 7,43 8,73 10,43 7,33 7,02 
 
Затем рассчитываем скорость движения троллейбуса на маршруте №3 в 
обратном, имея для этого расстояние между остановочными пунктами и 
время преодоления этого расстояния. Расчет представлен в таблице 3.14. 
 
Таблица 3.14  Расчет скорости движения троллейбуса на маршруте №3 в 
обратном направлении  
 
  6:51 7:58 9:06 15:15 16:20 
Аэропорт           
Армада 18,64 14,34 12,14 19,53 21,00 
Преображенский собор 27,15 24,85 17,46 23,84 22,62 
Торговый центр 20,04 23,14 21,83 20,47 21,36 
Средняя скорость  21,94 20,78 17,14 21,28 21,66 
 
После расчета скорости и времени рейса выделяем характерные 
периоды для обратного направления на маршруте №3, которые представлены 
в таблице 3.15. 
 
Таблица 3.15  Характерные периоды маршрута №3 в обратном направлении  
 
  6:51 7:58 9:06 15:15 16:20 
Скорость движения 21,94 20,78 17,14 21,28 21,66 
Отклонение 7,43 8,73 10,43 7,17 
Характерные периоды 1 2 3 4 
Границы периодов НД-8:00 8:00-9:00 9:00-15:00 15:00-КД 
 
Таким образом, на маршруте №3 в обратном направлении мы видим 4 
характерных периодов. Первый характерный период приходится на утреннее 
время, а именно с начала движения (НД) до 8:00, второй  с 8:00 до 9:00, 
третий  с 9:00 до 15:00, четвертый  с 15:00 до конца движения (КД) 
троллейбуса на данном маршруте. Эти характерные периоды основаны на 
утренних, обеденных и вечерних «часах пик». 
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Разбитие времени по характерным периодам на маршруте №3 для 
обратного направления представлено в таблице 3.16. 
 
Таблица 3.16  Разбитие времени по характерным периодам на маршруте №3 
для обратного направления 
 
  НД-8:00 8:00-9:00 9:00-15:00 15:00-КД 
Аэропорт         
Армада 4,73 6,15 7,27 4,36 
Преображенский собор 1,08 1,18 1,68 1,27 
Торговый центр 1,62 1,40 1,48 1,55 
 
Рассчитываем время рейса маршрута №3а в обратном направлении, 
которое представлено в таблице 3.17. 
 
Таблица 3.17  Расчет времени рейса маршрута №3а в обратном направлении 
 
  11:14 12:11 13:09 14:11 19:32 20:31 
Рынок Северный             
Аптека 1,90 1,23 2,60 1,62 2,75 1,93 
Ул. Торосова 2,72 1,15 3,13 2,37 3,53 2,85 
Преображенский собор 1,85 1,12 1,83 1,42 1,60 1,10 
Торговый центр 1,50 1,50 2,17 1,32 1,72 2,02 
Суммарное время 7,97 5,00 9,73 6,72 9,60 7,90 
 
Затем рассчитываем скорость движения троллейбуса на маршруте №3а 
в обратном, имея для этого расстояние между остановочными пунктами и 
время преодоления этого расстояния. Расчет представлен в таблице 3.18. 
 
Таблица 3.18  Расчет скорости движения троллейбуса на маршруте №3а в 
обратном направлении 
 
  11:14 12:11 13:09 14:11 19:32 20:31 
Рынок Северный             
Аптека 15,79 24,31 11,54 18,56 10,91 15,51 
Ул. Торосова 4,86 11,48 4,21 5,58 3,74 4,63 
Преображенский собор 9,08 15,04 9,17 11,86 10,50 15,27 
Торговый центр 21,60 21,60 14,96 24,60 18,87 16,06 
Средняя скорость 12,83 18,11 9,97 15,15 11,00 12,87 
 
После расчета скорости и времени рейса выделяем характерные 
периоды для обратного направления на маршруте №3, которые представлены 
в таблице 3.19. 
 
Таблица 3.19  Характерные периоды маршрута №3а в обратном 
направлении 
 
  11:14 12:11 13:09 14:11 19:32 20:31 
Скорость движения 12,83 18,11 9,97 15,15 11,00 12,87 
Отклонение от среднего 0,15 -2,82 1,91 -1,10 1,78 0,08 
Характерные периоды 1 2 3 4 5 6 
Границы НД-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-19:30 19:30-20:30 20:30-КД 
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Таким образом, на маршруте №3а в обратном направлении мы видим 6 
характерных периодов. Первый характерный период приходится на утреннее 
время, а именно с начала движения (НД) до 12:00, второй  с 12:00 до 13:00, 
третий  с 13:00 до 14:00, четвертый  с 14:00 до 19:30, пятый  с 19:30 да 
20:30, шестой  с 20:30 до конца движения (КД) троллейбуса на данном 
маршруте. Эти характерные периоды основаны на утренних, обеденных и 
вечерних «часах пик». 
 
Разбитие времени по характерным периодам на маршруте №3 для 
обратного направления представлено в таблице 3.20. 
 
Таблица 3.20  Разбитие времени по характерным периодам на маршруте 
№3а для обратного направления 
 
  НД-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-19:30 19:30-20:30 20:30-КД 
Рынок Северный             
Аптека 1,90 1,23 2,60 1,62 2,75 1,93 
Ул. Торосова 2,72 1,15 3,13 2,37 3,53 2,85 
Преображенский собор 1,85 1,12 1,83 1,42 1,60 1,10 
Торговый центр 1,50 1,50 2,17 1,32 1,72 2,02 
 
Аналогичным образом был произведен расчет для прямого 
направления между общими остановочными пунктами, расчет прямого 
направления для маршрута №3 и №3а. Расчеты представлены на листе №8 
графической части. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В данной выпускной квалификационной работе было проведено 
исследование предприятия и маршрута, расчет величины пассажиропотоков 
и корреспонденции поездок пассажиров, нормирование скоростей движения. 
Исследовательской части была отмечена история развития 
Муниципального унитарного предприятия «Троллейбусное управление», его 
характеристики, описание маршрута и места притяжения пассажиров к 
остановочным пунктам. 
Во второй главе была описана методика оценки величины 
пассажиропотоков, по которой мы рассчитали сколько пассажиров проезжает 
на маршруте в определенный день недели и определенное время суток. 
Также была рассчитана корреспонденция поездок пассажиров, по которой 
видно сколько пассажиров проезжает не в общем за маршрут, а конкретно 
между остановочными пунктами. 
В третьей главе было произведено нормирование скоростей и 
выявлено, что в прямом направлении по общим остановочным пунктам 
присутствуют шесть характерных периодов, в обратном направлении по 
общим остановочным пунктам  5, в прямом направлении маршрута №3  4, 
в обратном направлении маршрута №3  3, в прямом направлении маршрута 
№3а  6, в обратном направлении маршрута №3а  5. 
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CONCLUSION 
 
In this final qualifying work the research of the enterprise and the route, 
volume of passenger traffic and correspondence of passenger trips, rationing traffic 
speeds were conducted. 
In the first research part, the development history of the Municipal unitary 
enterprise "Trolleybus management", its characteristics, and the description of the 
route and places of passengers’ attraction to stop points were considered. 
In the second part, method of estimating the value of passenger traffic was 
described; that allows calculating the number of passenger using the route at a 
certain day and a certain time of day. Also the correspondence of passenger trips 
was calculated; that demonstrates the number of passengers using the route not in 
general but immediately between the stop points. 
In the third part, velocity regulation was performed and it was found out that 
in the forward direction through general stop points there are six specific periods; 
in the opposite direction through general stop points there are five ones; in the 
forward direction of the route №3 there are four stop points; in the opposite 
direction of the route №3 there are three ones; in the forward direction of the route 
№3a there are six ones; in the opposite direction of the route №3a there are five 
stop points. 
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